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J . U K L T O S N I C K L K 
Kilter and PraprlrUr. 
YOUJMK VII. 
Jlruatrii tn tBrarra! s&fe Cats! 3:tfti!igmr, an* ta tjjr ^liitiral, agricaitaral on?! CkcatiBail 3ntrrrsts of tbr ?tutr. 
i m-ru;. 'rnnjsi)AV...ii'\K:>. im. 
1 T W O D U L I . A B X I ' E B I S S l M . 
\ TijM* l a U H K ( . 
NUMBER 23, 
Scltct JJlistdlain). • 
Vroat the Vurkvilte Km^iirvr. 
T R E A T I N O A T ELECTIONS. 
0 *r*+m r«*<tTem rl etio ptrti*r*im\ + 
eiMft'oirm irnvmerU ' 
» 0 city Mt foiale, v W w de»tnwt?on «• 
at IijnJ, if it buJ a purvluue: 
K.*e ( 
rife oft*,.atl|cti««Mre Ue«W:lT f W r 
tumorous Stalling. WATCH TOUR TOIfGUE. ' S O W R H T B K S FOR T H E T U B S . Pp.pt* Me often m^*et*d la extrcnae ntoe-1 I T I a . • 
t i l e f a n by indulging U diapnrnfing remark* j ' I dit not know wfa t I w j appear to A * j . 
rffangen, .wl learning *»kn<|ueetly f f a t , M U , „ U K , I o n . Newton, tonaria t f a 
I f a per»»a* tfanetiaaa, *r t..m* e f . t fair | t h . * a f h i a life, . fa t to nyar t f ! **** IM fare' 
int)aa*t* f r f a b wen . . f a . h ^ r f t f a j h * n . ^ y K f a . f a y p k j i n g * . l f a » . f a « . , ' u u , , ^ , B 4 , i t U , U M f a , . 
»xl diverting mytwlf fa'l ! U t t k pal* . t l h nothing on i t ! 
'** * * f a f a * *r*p*e«kr afall " " " | (One ai'iltl «*y with ach ing in k , 
«f truth by *H , B l l , tH«rm me even a t faa te ; ) . 
Li I lie lady m>w t know. 
n far* not btow a ! Why m a i d . » lei I Wit ringlet* gro 
p — 
i f fare 
ttdiatnaj, whib t f a r u t 
• y e » / « M n Yoa imr1""1-i« t fa t r nainia priaea'pba a fa r -
. I ' . »-l of a aire and d o t " -*bb p f a f , ' ' I H < a f baarr. 
o t t o drink tffea-tiontndlo.e. Their wind, a n poiatned 
r, i.»r how ..J pn-jadiaed ogtioai >11 nanHy U M U I 
•, J w j . ^ - en l rm ' " , j feeli.**. 
.41 father* fit for liberty. *ud Tin. Rat-nwa j I k t » a ike trath ef my *«aertion, for ay. 
ar >,4 . pa in , to giv* *P b k list* to drink „an n p t n e M prow. it, •ad I k m gi«a k 
. l l« criller. j.i»l wk«ne«er k« plewe., «»e» tf: eon 
met:on i« ! '•> "•«•» •• keep IMM. fr%<u« ii. (Or ia l , h -ppj 
Jrmrtku.' "Ppl"""- <l»''ng »'««k Tin* «»k«» • dn»k «f l •*» « 
! b.M-f'cr ) j Wtiew he i u t mmd» pwipnuU tt — r t u y e . I A> De D»i«kl 
. r . . . t k o o - « . l d . 4 1 . ^ . 1 p ! e n t f . . f . h i , j S « ' P - *' S~ : • * « ? , h * ' f * " " * > * f *' 
ley . i l l b . , U,« »S«u . U I . . •rilliay c J"« " " i * ™ '« - j » T 2 " . i ^ 
p . , .h , . pH.-. fur i t—' i L h h f W W * . * } « . « » b"il - I « " f " >»»» *•'»»• I h » W 1 *V* ' * * ^ 7 ' : ^ * ™ ' " I U . « U « B I k . » 1 » W k ~ 
r . ! >«• « « - « i t t h e I « I , > > M i i p l . n M . l l « w - • • > • • mjm>£ » • » I »lred "J1 i * , i h« l i r a .* r I W w . k : i * d i k * H » A K « W » . 
' ~ ! « » • tk>l «•« k » » • t*ur »i«i »ef»*d c4f>MM W ki« ko..» »I.W; le.io f p w (be l.wBurJ lk.1 the Wde » « « ' ' nk l l j pw~td opo» w«r httle E . n k 
S , e e T , l j . n r . > , e , p , « d , . , j Mne. Ac . ' ^ .he t k . C M . > «»• « • * • * , k» j ,Bp . i r r f ««k M y e r . , ! I ' t " 1 ^ " * V" 
^ ' • ' M U»r drink Ike liekw, >wl : i « ik* k*l m e t •Bl .Ue. N . n j KoMkn U I k j Ike velekntad » . IHiykt. -SWin m* A P""w «««!«« » • " * » • > « « « • i«» b»».k J Uke a lo te i j ruMlin^r *> v«r 1 
»are*> tk«fl"P>? Te<s ( M l t t j v . Mmevlj ter. k* >IIM w>»«afiilly »4ieH«d w j «M- < to kit .pmtaM' l , ' c u b i w e d D e » » , ' . I j " * • "•• '••d l f c* Co«i*"» dMfcurt p t m . j Ok, woodr n» M o r e J «lke 
jiMtkar* ilwinrHpki.niwlif I p . t o t k e Lejj - • " M >• » w>i«" i w l >• l W « 1 i k w k 1 M • x a w i r to Ike B«» I V tor, | And >tondi«ii ik«»—*• 4ire iwlfodl e » l t e d 1 Wkrt a U l a U s 
i-Ller I'll —intoui i n k i i . ^ i k A l A Wil lkfa , i *wl ittomht »»«k «f k in *»d kin fo»l «J peAepn I e»» k.rp,i» will. ki«, » , k«fcj-: And r r j wrt « .1* p w l »»d j a w l , .»d ^ 
•nd .H (he w»rtd orer ! (>rpt»«-e. >•< l i m d"—e» Iii» U.v. t « M < M k-»en.M» md i»-».' Tk« »e«wdin sJj t n i u d an , r . u l iki* one into o.jn«ry k n w J t e d * 
ukesemHlterdiinb.) Tk»i |t-.*vll««iM wnaeke ; t rw. 1 belated my Reppinew « f e in ki> . k i « to the . w a»l Ikan U * k i * ! ,v»i tka»«M—>kat . migklj u n u U ! 
hie iip*. . r ea l *k.»Tim F..'tm.DwUfUiie'riy, : keeping, a u d i w p t o d kw aJJnree, M.J i n t o iiumJ»e« kimaatf Tka Ductor.aUkuawk 
and he d#o i intend i t .it i t a n j t k i a g ^ e »r ainceHl.r. I e«a*»ed «> Iwe 6« k i~ Bm | in kii niakt KO.B, e»p and alippen and j u t 
d» anj ikin^ r l w ! an«ieip«iwn. «f a life o f .«} . 7 *«M »er« ! nwdj to n*** k i w d f t o i k e r r f t w k i a x a r M , 
And w i oarttii . , ^ent'enen, i k n l ie of .!OMI daraiio*. » j lailwr frv*i.ed and : t r f S M n w , pul.toijrrai^neMadtke«ra»»a in-
men j tw chfcl i w - t» Cul«u.ky. lk»» d»a't »e^d«-d ; brulkan and aMen wee red. ridi- ; trader to tie acted Tk« doctor a n atrotk j "* . " ' | 
i k t kind of Una lh..t tkey roled, and pf.fo.scd fritnda talked «ri«e. j t i t k tke l i tnr j r ? ^fkiaoaanjpni-1 T W , a» t.r»k»lt lW» />•. pre«—p«uuiu utai 
Vua wUal k.» ^ t land fwv \ Tbi" w i n our uiMrwed k» (lie ua. Kntwul l u * l u v i k w a , and n n n r a i I And i«*aa l l it ia ( w i fortkuu to knvar, 
of ike to<4t.* «f Ikie aetivle wa. 
al ter , I. an I, it ia W l l j twee~.ry l» add. it 
wnn. ' t 'pnken by anjr *m »f Y .rk UlMrict. 
,It L. -u# ionf f.^ tltc^urpiM of the. writer 
t ' l . l it w..»- ktteral witkw Ike l i iot taoflbe 
1'nited .States wk-re Ike p p t frinckiae »f 
free ia tlte Uairt of tlie pc..p!e ; and 
lie iuKrt. it W e forUaeaMlvporp^of cli«i-
» 2 tbiiti^kt in the Biinda of owr pet^dn apnn 
a nibjeet of pmee 'twpottawe. If R ' lie, 
i.i the diy< of SyHa."Cc*'r ainl Ju^nr l lu . ( 
» « bontkt and ».ld ; *> tke UepnWica «f j >u»'*e A* 
A w e n e n b n * no ]»wui« that tUej will n.-t 1 ' - 3 
}iiur tlepih. HI 
Wk. t lot. of jsdd—nil w -UIW!} 
&,w.tobred on j o « — W v U wiken 
, / » Imttmfimj t&etf,—'<Shon, toino . 
j SkiHi," aaid a wonky German 'father to kia 
. W i l l / t e n i f . la . vkotu ke Lad erirherril ua-
I ing pn.f»n« h n p a c e Skon, mine Skon ' 
i — m ken ! an' 1 rill tell y .« >.HI liule alo-
r ev Now, mine Skm, ahall it be a Jnt 
atorj. or • make, palieie P* 
j - O k , a Uue tuny, of coarae," >a*.'Ted 
{ J i d » . 
I " Ferry tell den. Ikre raa onee a poet,, 
i oiee old .hemleinan. , -hoo« like mt and 
he kad roa dirty lid.ll* boy. (.booai like 
1 yoa.1 Aadt roa day ke h e r d b in akwear-
• inx tike a y»ane £lli.« aa be vM . So he 
' veM to der winki* (Coru»r;andt dook oi l a 
; e i.lii-le.. (.koiat aa I aoi toing now) and ke 
J.v.k der dirty little pUckiia.rd by 4e Sllnr. 
i (dia lay. joa aoe and vi»!..p«d k in .h- .M 
>...: And dsn. loine tear >b-.n, be bail kia 
ears, dis m y . a n j arnack hi. foee. dat war, 
Ok—fcwanladfa. fetteaed ky ametolily 
: fitrfl rlia^iw* to iu little aimliwe kaH 
M p i i 
fill hy^the .•ome arte—to* w't, tke 
Now, in this ami. tlitre are 
cortoia contnillins influeoi'e.in i 
wliiek, tf true to their ni»ioB. l 
<! »ti 'ij. and "f tigl.t oopht to di 
It> of ike i «•» n a r k l » t » on i t ; and r.m aba t rem. i.rterfceeoo. of thorn * W e p . i« ; pVa de j 
1 bud Ban tooatacbrant for i t ; »aJ y-v what i " ' " v the kappii.e»« of other, anwittinelj, 
a n a b e r e ! <"• W trr-»®l P")« too ifwek toll for i t ; wk.n their -Of im««rt ia Merely opt ion h t m 
il socieiv and yoa w M ' a pit rhiWren pay* too aaack »«d | t * j w i i « f . « U «.) fotker karekwown : u « 
J . . P , ! to haie > w born. , l « » e « e api-l.oae.dur- \ ik« aa|P»«k ke an«*J, and w i t«»ed tke . Uoa, 
. T h e « 1 i«(t which TH. t ike, a dri .k of <k.td fcee.' | j teat* af aom.w. I bel ie . , he woold kava d » ! name «f Beanie. 
I (*,.; apiaed kianrif, for ke would 
"7 nu-rreai. 
< a , h ( wae free from ta 
...... . . . . . . U.id.1 and «UkI> ! V«m. H ' " " . i f T>« *»•<* 
but « r J y .l-..ir tbair work , hot we a m t . u 1 Le*UI«tor. IU p w a taw that joa abnll make 
tnaeh Winded to m then in all their beauty,! f < r galhoi. of w h i ^ e y t . tke h» *'-'l, benden 
tp!e.id ir and power, by their vert coicin Ji j <!*> foM ahia. and low winea. I'll pi»aa—il.-
ue*. that WM P ' . w f U mlkieMe,! « Ikatyaa t M pay a t a n t , mi toil, no l a i . 
cottlr.dli'iff n:id ahapinit ike $^tane ofaoetotv ' « . «"d r»«r children .hall all be bun Rr 
on»l leadioj; it no to the moH ea.:lied ' ieili .! aothin' tnd lens wie that*, ^bat Titn i# inter. 
vutiott the world ha. erer known. » & Ckrhti- \ taptad by apr.uri.,wa ap^anM, aaud abieb "-.V ••eetwaa. t ad wiadeJ tke addrna I da 
i ,p roof M r i r K,.<I. . . a o f he. badly drank, by the •••'- ' > - ' fc ' J » •» " * — ' 
of Weak-! Tiaaaaae with feeble * 1 * tky l iubapaa , 
a beat a f | Aadaw i n ap. awd aa for dvwoward g . 
All knowledge fciietb. tod >H power ia rain, 
Suit aure aod true. Creation'* hw> f o oa^-
Aad «v*n wow—the Kwati ie b o i a 
I Caaaat as twal why w* all wee* bar* 
l l « H*e Joba Shaw. 
.Vttoewey«tdaw ( 
And when be died, 
Tba D»«il rried, 
(aire aa ywar wan, 
J . d » Shaw. 
Attorney.at Uw I [ J W JTwre. 
t yoa t i l t d> 
W « r . ' 1 0M. '$ Vtg».')-—'• Ah," laid 
I uilavhiceov* W4fi to a lady aoquaiiitaaea of 
I this efentng. '* 
' (/« '« Di oilf -
"YOtJ.TO A « S B ' 0 l " 
0 * of the » « *«rwti .<Tki tur« of the 
KJ.tor a Table " of tba K.Vkerb , 'w. r Ma-
satin*, ia tb- t partion ii.rv.ltd B. i k o a a j i u a 
>ti«e j o i u i l i - y We wib-
Hay uao 
heart*. 
wiHiafrly 1 IVnaie, tba editor of the Toitfolio^(«.yi 
' ike [Wtor, ia * rbapaady) ia lb* A Jdwai of The »ne®B or». wpen<le4 'a.14 rest ^nee , I J " 
*   »y fotber'a eaa- ' tk* fa i tod fhrn-H* Mm of Aaarieaa | T k a f a * o » «hMfiaKawiftl) t h n w k thrtkie*. ; 
ca tor y**M. by tk* Uw, I , Bella* latter*. Ba< air,' eoatiewed he, 'ia j Kke wa, .»* own . p o o l e d " T h j * , , 
•imioH hi* will, tad under I it not aato«i<Aia|> that * n a a o f aitob geniaN i A*1 j t t r W t o l c J kaewiedga ttiH dcSaa. " t m t » r •^tbt^rr . 
o f d u t y l r e f o w l t o w n l r n ^ Euwy awi feaKqt, AoaW ^ » d o . k i n W f t o , ^ j ' ' * • ' * * ' 
,w. towi,,,^.s"»rr*rTn^:Z^-
befota aarepted a! an baaer.Ua foear ! -S r . ' aud 1 W * . 4 fate bant .Mioaato-' - - - .L. Z ! t t o . IM, 1 l t t n 4 r ' 1 !?«.***. " W W w U " r t r 
p c l i a r 
hu j r waa exhibit ad by 
b"j. trh««» I 
,t|y ia our owo head* *»<l! fr»wl* d-m^a-1. (Von the *t««.p ' ) | * J " " * • ™ '» « ~ i ' *'•*_ •" » j1J Mymlal td m b lkaalu for aevaraj yaaM, j 
y m Bible*, pull d.*w(a yaur Tha * 
r,f pnblie worship. diabjndymrehnV'h- '» lit^nally true, l ie ha., b a n n e r . aetaoHy i *•/ 
«*. iwineiie ynar inioi»tei»,'«n<J Orebtrwith tbo eihibitiou of th iasa related t a j 
raudaiMnry F u n e e - - J k r v Ijod. ait^ 1 it in apiriL *»d 6 « « whi*b»o«* of t f a aett ! *•>'< "'_'•• . . . . 
' J o a t b b . . . etarwl F ft'fat I'u-n « i » i * « pnrtlj copied Bat let a* F « faek to die ; h \ IV. I * • ' W ri*fa » —***! 
be the reaalc T lle.oo .b- r , Wo. iu «H ,b i . ' praeticl. " « ' " f ® ' <* ^  * * ? 1 •» , b * % • ^ ^ a , | 
y ia r Woa< are levelled at Cktiuiaotty atone j I fata aa'al tb»t tW p.Trtio« of oar eiti-' bae*a* «f the eaj«*«.»H rf that folk., a m Afawamb»«a» l>Uaa« . 
The picture i . t.*> horrible i., eoutemplai.- rent be»t «n l i l M - f * the dkti. 
j S a n n y T ' I »»WJ 
j » . r , poiatini- to-tl 
nd* d i 
• W b t , " aaid the little 
IM I i e !d 'in My hand. 
, — • 1-r.aa* i" It W-Ui.l rnjuire 
t luy, af t f a latejeea, jaat trrinjd o# SUor* t | T M l » d « ! p h U l**-r-.r " to iu.ptove the le-
I fa", fr-n vl»i* Bay, doaenbaa » . folW| K . l . - d r i a ' ' rfdm rej ,i*der, 
i by k i n » a d crew. | - U a . i y« , tfc. CafraUn* Jeauy ? ' 
| M tftwday. Uarvk 315th, a l l ) a t a T f a , ^ i d » k a d t . i n t o e t o * little fellow h ired 
l ( W . - M a n n a . ' <• b i n e d l . « b VkMUe, 
r a i d e d ^ A a u a ? I* it ri«ht ta rain ! auat d m i « s * » V d dii iww; » . . . i V . t . - fa1 . T f j •*><* / « « fa" <fa Ue 
witUiut * abudder. l ' r , - . « h * « n . the tor* ai!l not r » t to the MAuy Wrn-I to . tba « ^ » W . . . « i . . p * t i ^ . rf b i - who^i* j ID, . L w . ^ t . I W U rf Y . * j m , w m ^ r t „ a . m - a l * * * T'-T"-'' ",f " * * 
peoio. of humtnity ni f t i l well turn . m y her ! -aeara ibo.r e W i o a . T t . t baa bn-asht to -d> •»«< "»«• ' , « J j «fa a»M kararnj t f a» t«K«—tke ^ ^ ^ ^ » 
fiee »n l weep. ' Itirifliaa wu nrn, tUc link bear ujion lb.- ,<t.,te an eiil of petie i.npor he,rw tafl* n * ae. O, tw^ Bu", tia d»oe., lintlpgita.a—»*dtfagraatoot ao*t Aneriea. i , M 1 i H , | t i , W T a — . . WM Mrmk br li -bt^iu- TIM 
rf tha.ekak -Web b f a b t l « * , 4 on Batth ' l « a r . The pr e t i « o f M d f a i »"> «» «*-' "»'•* ? * - t u * " i £ " - V * * '«•«• « • ' — ^ ! ^ T » d i C £ £ I t ^ r T S Z Z 7Z>T " T * ? T h * 
the V-.-I in lf.,.v*u. torn* pal . a, tba to . M key and tobto-y. **d otfar i k i ^ ' « « t « j « J • - - W . ' A ifarf time W , ,aReI n ^ a i , . tb.™ are « h „ ^ t a ; faT£Z, » , T u Z ^ 
thought of . wurbl tha . da.imi.iwd. and pna . b ro tb l »itU aww«, -iH ta the c l . if it fa. «"•' •»*»• * • , •««" « ? « » * f » ' » < • » ' « - » • •* « » j North. It* . r e a r e d ia Z b t fatl 44 
rins far h tkat la farWfa*al..i»k. aff . f /ht . ! • » » W , * « a k*-i e .«* , , u , fan t . l . i ! " W i | 
OkrioiiiWlj *m| tin? Ilible can 
e m m n ? Wb-it lire 
withant tta-n 
tnupe; ibuir ii«4inj. HI Moruiiy of 
unrl In n-jt lhi« pn*>f uafli.knt " j (J«»m»ra1ianjr »«4 u-^mUc 
I* '* 
i ^ . * U i f a f a » J witi L'r. ' 
of hi. 
e State will i f a a >1' M a n ^ t 
trfaaa q^i l ik a- i eh.MB* far* r b r a awl b . e w d ea, O, how j •Sir,* (aid 
re bat..* t .ndi. "f«e» fa«* I had e*aw to rtaak »»r tf,*« | taken- I aa 
" athe* t f a t I did eat rwbnit t . the j l ) . * :, and 
phaeipla* of fabwaak'* I.i ' ; ;Sir.' u v i 
•I, a-y now banoable haJnnd an*»:i kave It fe.o* 
n-Seet upon and nwlito it. . ihoajb fa way fa wtH ng to piia t f a tflato" * Lberfrne </ tb» p—t«.-ia; n - . b a a a l a n 
Wall, faw rateb help in the p rao twim ! t f a fancfc of hi* . w i e e . , bo will M * . it • J-'***™ aad a W a . « m My | aalraib. 
f i t . inaat minion of-l 'eace ooKattl.,' d.#« '-bv vwlati.* t f a pu.ity «f t f a elortie* ft.*. . t « « t « o « « t t n - .~i , 4 J . .«ied 
irL.u.i.ily roui.'a ft.i n the b .U laae" coo- obiin, *nd tk . t , too. at the pri,-* of Ilia aelt 
i « « l opw IW liMuaiJi, w w e W - ! «"»< ' ! » I " « w i >•* n>^. >• ( • , 
urn are iwudins ? To'l*:iri*i.tii»»drt.'.. ' l'.,r t ' : : - • • .i t! ere i< p<« ..pt »nd a*«y '• • • !• ' j . .f I,U p'i.;.ip!*", j Ibnai* of when y«* ^ A e . r ' 
, tha am|«ir j i. :aJdra*«i|. Of«V. . r atwe-lf. T f a H | i |mi t i i ' i% twt.wa-.it t f a ™ « bur. w«e.y —ke* naaiek j ^ T f a *«to.d»h>»^ of .Dr. Dwij^t a n y f a 
»«y Lrge a w j m i ee l iu feet 
•N'otaon*laad*>, tata tba tba tor. 
Dr. Itniebt «f ah«ia yue apeak !* 
ebor-jed alt t f a t u n and toots with ofatebity. 
Ia fifteen nioate- l W * waa an baudrvd buy. 
p«W«t. *>«»y ua* with bin knitv to fa 'l»a|; 
• w t « 4 ' D M littla foifow, wbib rubtiin-
Id* kntiaenniaatly upon a falf netted « w . 
aaid ta antaber who w*a aeeaUaat away ap.ni 
a « * : •• J ,* , tbia '» ma* y.nr bototbtea 
«»S-1 loctrieity. but t f a r w t f y . . . . ' . , //yAtou.' I 
fnm r iere (foy Mitt it?' 
f^T tT (Hiia tali, a m i fok* aa 
tobl. fniftca it to M i ,» _ j t 
. t , f t f a , t o « t o d l , r f « k f a - b , t o K l ^ ^ 
" " " l i p ' * — • 
out / W r i a — Batter fa t f a faedef t f a -
iHuaarj tbaa t f a (ail of t f a yeaoy w 
Ihtwate wi > ailwut due *ad atill wattr. | the ewtatrj jaila.d" Ae BuskejcSute. The 
11 ia not ear* to MtoifhM* im t f a eak t f a i J»il « . * old .»d dil,»V<Uted, and '....c aitfbt 
that a»ew i* t f a toppling;. tfay eai.ped f.oni their datooee v i k . i a . a b r 
pood wifo wfa eaaaot j «ot>b, •• broke ja i l , "—fat , oral aaorofa: 
, the Sheriff naked 
better is the prcaadi: _* 
of the Word, whila O - t d i b U . >'.e c v „ , . * p o . , . jou . . . ; , a'ad tfay eaa- c „ In W about t f a aAd-f "•»•»«*•»«» aba-b haada.aad w a r a . t t i w . » l-imi iijm 
other year to t f a porp.-o .JI o, ,k„ . ; . a a . .. T' : n n r d y b f *Wpl* tht*.' fct k A f 4 * fat | » " W " • " * fare owe without a foiling. [ <urprUed fayood 
won*, by dra^Ktnp tfaai with wb.ake;. an I « . a d - ' • ; k t fa «bi,i , be,.«* ia J u l y . * » m aaal<-» ! " — - There ia *•* wife ia t f a eottatry and! then wbai they wur* d.a*e. w f a m p . * aa* 
pr*aeh.n-„ ' to lbe. . . f t»^i lhepl . t f , . rnw.hi . V t . U>., i J , t l ' i.. . . .* o-.!y faf «a the , ! j'n "M * M '1 I T ' l ' | ' | | ' ' V " ? 1 ' ™ ' f ' a e i ^ r _ _ * t * , « l n . * t ^ a - n think, fa fatb far. \ of than replied t fa t t f a h n a e l e . W »o bad 
fayw.tr.ow* I k e . t f a OS-* .^ t -hrb tUai r j day u f e i r v W , wal let t i e W fa ^.miaated b r » e f a » rf t f a aeaeia t r « . I* a b a t I j ' ' f a * f a fa. in openioj i«lohi« atom,, h | « , a liberty i . fatter t f a a f.1 rtarerr . h « it raionl. rfay eo^clmfod tfay wouU 
and. pitbl.e Hiora|ity, u, truth, i.lrrm ' ( -pre- adtb i l « nantoa «f new of t f a Smt r^poeto | ^ y , * tbi^kn,* ia forpon. dawa which by a «<H»fat w.nad, b ia Sew Tfat"» fat an anyty f a n * t f a t w faU rf! j n a - t f tp oat fa r y u i t i e r * f r 
rail .ew roar, and mnoa-ler the next a* a Wlity ia t f a a 4r- . t ; and then, b« • « * b t j run* aitfar » a w n i e » b r e r e« tw *fapr ,! » « * , fa* « n f a r i o f t f a j * | 4 * a a < l f a t otfar folk*'aaaaey i _ _ _ G « M » _ T f a UMMH Cititea a p the 
juhiko to the Oamlidatta ao I their whnfcey ' fa.* ifa^soud ..f ibrtr cwonfry *1 heart w : t f a fom a f « . ! a«J | bee. *vp.-ri»na<i-g wUb t f a «irw O-e 'n . i s bt aa w.11 fa oal *f t f a worid » „ « « , » , « fadirriae a aim™, w u c.u 
I . the ( a m i Sofpcut to fa abu, ».nfainod fa fae* w.«.,i.rtio-a. . . .1 t f a l a b r n wall ! r H i m l u , n ^ t f a fa . p ^ n " . to *w*rtai. lb . t f a p. |» .rrd to d. j tat food ! falorfa by aafatiy i« it- • iu ihe S .(.re m* Court Saturday m. J l i u . «er, 
web altortuie y*a , ,a„ l before biatiiaa jaail fa aeco.pli.hed; It « a lifal ap-.. «a rp»- g„_, , p ^ j .** . *, iWy falooy t - . t fa l A t f a r a . a a n a r ...ttodatearf iaba hi , n o a ^ h I He tfa* kta-w. a f a l tbinsn. aad mat fa; f k a n o t l , The .It.-e-a, a fe'.ale, «... a , t-
t ,a .«fa. . toa - t fa l A. nay «M a M ^ a a a n . pie, to *a} t f a t t f a „«rf.t ton aaaJ tra> faa „ d « . . . tree Abaii t^n n i d d b 1 <fa«i«b t f a » f a i » » fa - X»l tafaeafait. t fa t kajetBi *amy tbia»K i* t f a fa man. j , J fa. h n , . f a had i i . r f w.ib 
t f a n t t : . ami c . . » » tS.a It.. wfaai pe t fap . -are .a*aa .•» ajm^p. s f D a . ofar. ihe Moaneaoaaa. oa t f a far- j T f a cam*. U . Baai mt iay^ n n e a n n e d A* 'we n a s t awador an .eeoaot of ee«ty : f , „ m i , , p j ^ »b. fa. 
it would fa far fatter f.r t f a eountif i r ,11 If we waur tfa cumf ha da thk , W b r k ! aW t f a farant U a t o a i t M . »•* to *a> faan. Itaae m a t >**f wall i d b ward, aa M M * * lafawna ef oor idle .. Tfat '* n y b w i m n and ma w a r . * » ' • 
wer* daatoaoed ami fatter men eleetel in th* e-aarapt of freeu«m If Chnuiaaaty re-; , t < T b . p , . „ „ r , e l w l j , Ur j e * .a®toW, d f a t « aa b n r t a d a faif. , ik*ee the r u n r> H j Tt," e o o f a an b.«h 
tfair n.a-1 r j . I I M a f.et. rerrSed by o W fa to n a n a * -fa t f a . policy, mnaty U aunt . fe.(h„ br.Ha.rht oa t f a faek. j » f a d fa wa« aut « - ( M at M, bat faate j U* b a a u t b f a bUow wfa-li a to oa l , for l n u k g . « _ , h - w ^ J e a e . f a t f a . ia 
b ^ . i b a i i f a p w f o a u f e . r e j n t o u . f a r t . . . u r tfa e f a w o f f a t o . a n n u a t o . . . p e a t - • . , 1 ^ . , « J o * « h t o f a a » a r™. . f a r e ! a b - t W dntotoa»-b U W a e ^ r a - W « ^ f noas t f a utfar ie bor fafalf. A p — . p - a . 
qua afied to fa our l«ad«,.n.. watt ami f - e t ; « " " « • « ' I d.i a-K b d n r * It w.ll refaon „ r f a *ud K ^ l U b nervbaa... flrrfy ea.y af . B p - i o n l !p«a t f a app«.-* ; met . [ - a forta« fat c f a a e t . t f a G n a t Wto appeal, d 
totfa - f a l d b w awSuenc* lo - . t a their e l « - ; Ut it bat tok* t f a bml. aa h a faaU. fa t f a . . ^ j . „ r y n M r i t k M n l Pa r i» s i f a 1 fa * f i f a panrfa j a k e to a f f a purpl* ; Bnria Bfo w.th but Utile .bow, y o . «*y . J u , „ , ^ n witaatoto **. 
, lo,° " , "*•" Ke^Tm- * f ' «''• O -1 e.1 »aaina..aed w b . j . far.®*, of t f a toaraer. *«d i fa* |»P*r. i f a radar olaaa* foded. 1* rt-; i m a a at a f a n f a J l ^ j aU" . vera brief 
Lei t f a n a d * r p i u * for* abila. *ad p « . work will tafaOaWy triumph. J C V B X A k . l W u , l b > Mm„ rf « „ .1.1 kt iea to t f a p a t f a ' * faaltb. I k Ba . t inp l A * i a o a a i M M b t f a mot plaaoat, bat ^ « f a « . . - I f a w~ 
moat entirely ap>a tt ; aad etpeeiea.ee ka« a*-er»a4that il fad been uaifomla excellent, j ihe annt aaefal 
a n w e aakeieet '.*riufi. a a c t hi* nxoaery foa t f a 
de»ra* *f aby* whan 
feet* of t f a Wound, .a(.ported a lifpa fanily 
I j hi* daily b f a r . Thaae eiperiau**ta da Mat 
aaaa aaadeby Dr. Beau 
Mr. St. Jdatti* n ai 
pnanat * lattb apwunb ef M T*ara yf age, 
of* apaaa I f a * . 
.keteb of t faOamli . ; - -
d Ite wbM fa-t ana<aetub hi* TVbiokey, *. Krona t f a Niw Knplaud l'armer 
fa fa. it painted to Ifa life. T h . i*di- U t i r f e r e s C b w i t h M f t ' . • » • » ! » ! P i l o t , fur t f a aopporl *T a n a a 24 baaa* 
e a f a j f a t a a c to that e f a .,1 politieiana -ho, KJU^ . M , [IuM ^ hue. M r a w l j K t o t a a - T f a Ibw. flida^ 8 - i t b 
while they are a f a t f a fcamu^t. proaaa.w „ A » d by rwdiua .... , , - a t . r f t f a aaaa i fa i - , *aU ia waiiaap af k e*ap- •• — .. 
to do ever) lb.np for c r y body. Lpoa t f a - by t,.c uufurluuate and *r-1 » « . 
ntiaaap. h a ekap teM •* really a anmaaa- Hap with,* * fow aaaoaatfa (-.at. ua* of which ! ka» 
at.i.e* H n f t f a Itob.., Raauphhead tyiai!; , » , , . W . Alfaaa. Vt . w f a ue-l toa'fat. *ad wfaal 
toaa»:i.Rifaof h k p.wer, fa walk, or rather | , a j relied to.' firu.lv i». a toaa« miV* k n a r let it be i u li.»t*red * 
rf/arfa a S t f a b u - t u r h wiih hi* th«.afa . . a p n - u M na'rriape. My U f a elkiH. e ^ y . L r i t f a t o f a f a i . i t . If +. i fadtly fa^th. fa fa* n f a . I f a t y rf 
faakeal tnto t f a araa-k. to af I... a a t hu, „ t h , .Ho.-jht of . . eh horrible dtod. ; and her « « , *ud n g f a d^plv ia»*aedi.ialy *ft*r 
btod thr. . . . . Uek. hfo efcia drawn » *«d I iacoiuatarily **k nytotf fa k w a M h «, . :* . f a c t b gtoatee. S fa ahovhl fa 
re.it.ip *pa,n« tfa t n of h.a eravat, hi* toe. bio fo, ,io* the . eomnlttrd ? That p, .» aot to al-bfar . kito. bat tore it a t * 
turned out to the .,,rl.l . M t fa Iwft . 1 . . an yr l . . . ,ouee n . . f a a r a i n « t f a a ainaiap. h a n n i a g bird ruaa hi . biB fa * b « . . , 
j i k ^ W ; a n d . f a a f a w . l f a l b . f a o of but . f a r a „ a p f a , Hfo u * pe^Uy. Stall M u k l a - d a ^ , fat d f a a t e Tfa to b nueh 
J " 1 " * er* coa«derab.y 1a ad- tfare it aa *wful aeeoaat to fa aetl'ed by j aartae ia * bin, a f a a well deliawcd. We 
r,m-e of t h . 1, .l.nee of ihe e.^.rai , .m. Af l b o t h e r . Would to Gol tfat all Hdit.ra of, far* fad t f a a»««ry . n m i t d i . 
ter hattnp |.1U., fo» , while, exhibited ( l aU o a ^ p , , . , » J p r o b e r * of t f a G - p e l ! our aoua'... a t a . h U«ed to forty ytora, *ad 
Irat *f. 
*pirit uaakea b f a r Bj fa , obep aweet, aad *11 daaaenk tfair* ef t f a w f a a a . 
old Tereydrop, 
luoaat, 
. patty 
>k of wfa . ato da*.' 
*e*t ol aiviliiatio* 
a kndtar i iy walk I 
, a , , . „ . . . . . . a«ne. t S-.ro—»>i faahloauble point of aiew, 
'CJ-mft Ka»t U.J0 take, the .tump, p f a « , , . ^ ^ 
a* b** oaae at (abyeet. t f a t t f a n i n j * uf pateaata n ight fa tbiaag* are ail 
uarraas fa, ea lboa t ia a . . . k e n e d ta iheirdata, for with then i* t f a > W*r a* 
T ^ J T T 0 ,M " ' ' * , W b..«a*«d t f a antidote. ready Ifa t r. 
jar l w t t o . 0 eooc and tok* ton* o f , Tyraon.eal k t fa™ , ad natngiap notfana, cuKon* k u , 
fa*r btua n . k . . . p f a , r H.di..s . . t raddk fo,.olatio.of ihia he.nou. ate I-*t ato .p**k ! a f a a two fa. tomtber 
""*• "* " ' * " ' n i 1 " « • ^ k " » . t - d put t fa i r 
l i J j ' -I W h « " >•"' tod •>***'>»>• •> . »•> o-cla aaafar'a aa^ lb to keep ban f . o n f 
^ "f1"" *"*" nerriagnabU age, y.oa *re o leub t i ag for j io«. Tbaa t f a toee a n *k* beady to 
W M < » ) W * l w * » g _ . > . « r t e » » f a n r T H . . & , h f a , b k fa T r i a . ma ia a a u n l , ( f a i a a i to t l ^ mor.au* tfay are «*aful 
. . . na*»ey * pmr | t r l , fawe.ee n k e u d and Mr. Miok, atill ».y* au, fat that it ealy ob-
v a and wail, i f a . n f a A k r t l ' i t ' r " l iS l"' V - " A . - e h " " » - « »« far-** - e « y i tort » tbet which n y a lb . I like 
*c.*nd waale the epplauMi with whieb he i* t a a . k af a nan alton aanalio* ia .Kietr talto. oatoto aa»r* *ot wkiaead be t f a taw ^,-nii hf,h r ^ r z z i TZ:Z ^' fn* 
•onewfat ta j faadtyl* ; ™t**ed * f a n c t « * n a a e t w p t f a U . She T f a F n * b E n p n a r fa* o to faaed 
rcller MtiMn' 10J u®#U#W'«—I if » .itn*! MC M I I J $ n j a <rbt>*c <|tc M w i A ik t wi |n i lk iwn pmjimt t f nwiiajt • A i t 
« n d i lato for t f a Lepi.lator, geu lkne . , fa pro.Hr I f a . her owe, although fa any to- i ml I f a flow to I f a , abieb . 0 1 fa *ae«-
yaat all know* t t ; na t fare fa au. — W a t , . ape^t atad truly for, biaa fo, b i . * i » ! k a * R.U* by a f a a e f U r g u . fa. Tfa* wuaald 
o< e a y t e n t e # ! * # * ^ - ^ 1 « ^ 
e - j a r a f a people, seuUenea, Sone tWej lc lk | uo l t* h b riefa* » « powerfully . 
1 par* I* t fa latter aaay aa uapartaat , 
agnatic. ' arbl character. 
If y * ( b i* * blaeaer, m a b f a ie a M a r i ^ fa d.d m* know t fa « * » i a g . 
^ e e W f a a n n m . ! « fa appealed t . Bro .n . who i . * tohoLr.-
T f a *aa*kiae of life n aaade *p J r an > w t k # -a—, . . . . , r T — . W b . t 
l * t a bright *U t fa taaaae. • u l < U J f a i , r mu M M . y a « d d t 
y * fay Wttk p tneo t . wall. t W . t , w mk 
i n i u r i . « T f c , t u « e hi* health aor fa. 1 - * " • * GW*9 O a « - T V N W f a r . ' T r - fa" l h « 1 t o * b a . fa « f a ' t ' 
' ^ -Tfa aaaa*b *.d fa>ka of light ' t f a puiat. aaad'aerarr w i l l — / W . 
pre** to t f a aperture 1* M a 
of t f a faaaeb will pna eel tbiaaagb' 
op*aiaag. Through iba* epcaiag 
a Mtoll f*rt af t f a 
I readiaag pubfabed tbb winirt, far* ptored A Yankee h'» ina-eated * pl.pwe whi--h 
' lent auerenful t f a a ia k t* y*ra , and k a* kilfa o f *U wfa d>a ma pay t f a priauer. Il 
' to gat * paWi.fa, to loek *1 • to%aar* ik>lrw.a.a t faa t f a toaaaaaaptiaa — 
of t b b c fa rarter' —Tfa pablie W* intend to areata t f a ri--ht Kir t b b Ufa 
•t 'arl* Toe*'* Ca.be' tract. Sa Uok a'a.rpi, yw akdiw |aeaat*. 
e n la I f a baaiaan wbieb \ ,« . toe pawefa , ia Alabama . . . »e. 
, a e U e I W . » I K T a b . r « * | m tf.niopakh t f a I * .4 11 Kpfal ' 
m a n to fa at a dnaaaai. T f a bwk St J,d.a bv glriag >nl—•• J.dta w'th aaaae 
naored tbiaaacb Ifaewaatry. wfa fad - eye," and - j f a wi.b the la* e y . I l 
a f a n for aa*. t w f a . I . e . . . * . . , . . . U M b a t o n thep».ple ^ -o t t fa faag 
ampato^a.^y nawdolkr a n d . ^aar-1 rf ^ ^ . H M t f a , did, i f a d-atiactfaa a«. 
r rr r r * I *" »fa; *niebhieg or eaaarly witk ,wtnj ~ fa). 
frrcjuetolypawth .a « f t o . yaa wall U4 roar l ) w i r Whto fad n far* , T * . •• • . , m l . J l L , _ J . 
du l j aaa U h ' t . a-oaar a a t u a aad . U M . . . . M M .. . . 1 . , 1 , _ r.l. Ita* rr^aaa.||(f ut letter* we *att)Mlmr. 
y. a t n a a y . y ^ r e i - « n . of t f a . V f a j f c 
™ ! T r flarfoHfa -a g raae^Wy a n f a ^ . t fa t i f a 
* uea path , fcMd> . . . w i p U a g d a g at 
a f a ' a a . U f a than . T f a faafa. 1'umh h.a bad o.aay 
of f iakaaa Dw. *iample, ia tfaa biad. aaa.« of abieb g.a* 
trie*, a b a * twealy-foar pnan af **a. after graaa ofaaa* a* baraed p n j f a n aad aa far 
taca. T f a liaUaawauf, 
' tfa | 
| t a l e " 
! " M e ksrning a trade r replied tfa faupb- • 
. ty daaae. fadtiag abgpan at lain, So, iu-
! teed—yea are eery aaoth mitlalaken !" 
••Ob." *aid the wiekrd Wag. .aa I thought, 
by t f a look of your cbcokt t fa t you fad turn-
i eJ painter! ' 
1 T f a Udy Inoked aknat for a eowbide, po-
i far, brooiu.-ui.-k—anything,' which i f a wag 
i pa rceiaieg, tboopbl fa fad arrivrd at tbo 
1 • aaliaag pauat. atad nnceed ia a burry. She 
1 roup t f a fall ill a fury ami ua.de a feint of 
1 f.intiaa-;.-tbe eoal&ib are aakpiaat ihi . latter 
trick fnna alMbadtng t f a thcalrt. 
[ W.nnded pride who eaa bear* The lady 
I krp> far k-d all that day and t f a aarlt. aaid 
; tbe daA-tor'a bill footed up SI", which t f a 
I p..u- fo J of a batafaod fad to fork orrr. 
i Wfather should t W fa called Wouna'a 
\ R-phta," ** - Wouaan's Wrong. * ' 
[ •• Xm —A droll old fell.1* wax aakrd by 
! an old lady to read the itear<p*tper , anal tak-
; tog it ap. fa begaa. aa folio** • 
•• Laial ni/M, Jetterday naoraiinp. about two 
1 o'a.1 ark in ihe alWtuaoaa before breakfl.U, a 
' hungry fay about Crty years old. U-ipbt a 
, 6pee.i-.rd Pu a key aud ibrvw it ibuatgh a 
| brack wall nine feet tbuk . aad juwpiug over 
j it broke hi* right a.eJe off a far* lib left knee, 
| fell into a dry nail! patod, atad wa* droWMal. 
i Afaa: fatty yamn after t fa t , oai t f a n ine dxy, 
i aa old totaa cat bad oiuc turkey gobbler., a 
i b i .h wind bkw Y.takee Itoodla oa a frying-
pan, and knaaeked d-i«to an etupty Dutch 
| chura full of ni lk . aad killed an old ww aud 
twj dead pig* at Baxittg, where* cuuabUiaad 
' U.an Waa reading the laical French new* to 
j h i . aunt Peter." 
T f a old lady, ukaag a luag brtatb, eg-
ekimed. " l>u fall" 
| .1 fktmv f» tfai Im. — An elderly pea-
. tlvtaau wf t f a afaaa cka*. returning home oa . 
Sumlay I'roau Cbaireb. began to extol t f a me-
rila of t f a Wtaan to bia s lit. I f a folio*lug 
short dia log* telk t f a a ory. 
•• 1 fat* beard. Frank.'1 u i d the old gen-
; tlcua-'iu, - n e i i f t k naoat d j iph l fu l a e n u i u 
i eve, alcliaeml before* Chrktian xoeicfy. I t 
j eatried aae to the gate* .<f lleoreaa." 
- W e l l . I think," replied Frank, ' 'you 
: faal fatter dodged ia. f * yon raff arrarAure 
aa- A aaaafakr a'Auaee 
; —Jfo#ra '*a»aW.—A aery namaatic genii*, 
man pata the following ideertTMneut ia a 
i New Tarlt paper. W h e n w t fa yaaatag kdy 
i thai will - eireanaaarigste " b in ' 
A gealleaatea. tweaaty-flre yrart of *pe, a 
Keaataekna by birth, paaaseaaaing *u indepen-
dent ffartuaae aaad wkaa* only happinc** b 
found in naaaailipht. music, baa* aud lower*, 
i.- aka-maa of deleting htuaeelf to i f a galti-
eonnea-tion wtllt i".u.e beautiful youug kdy , 
a f a will eatccua it fa, chtofoet ja.y gotaMaatly 
. to cbeaaaAa.igato b i n . aa to .peek, with 
t f a effalgea«t halo of far b r ing faart. Will 
. au-.b a auaideu pit ate addre** Fctueado. 
(Vfegay.—A friend of « r t wa* pafaog 
into the c..trance of Toanacad Uall, t f a 
otfar night, from lb* atreet. a f a a be . . . 
. eet>«aied by an Iriahaaan, tar ing : 
I -Aa* wfat 'a t fa t op aiainl" 
-It k a .how.' responded a 
i 'Aa ' faw macb b the 
inajuirtd PxUy. 
•Twenty-fa* 
and cheap at that.' 
•Ofapc, k il—*n' what *orl of a thiog ai 
yaa ae* up there fa.* t f a twenty Sre cea.ta! 
get 
Itag t 
Paddy. 
Bat if yaa an'wiin, xad lanet y w l i u k m t , « a a a y * r or will 
** fa ¥ **waig Ifa ratfan n r ik ron l 
A Xtoayfa V -fab aa.* yab 
T f a faffbat naa ia t f a worid b Ifa ^ ^ 
nan .tab ju . t W*hb ewugb to keep b in .* J — „ I M fa»fa, ^ b «0 , 
ar," Ki.rnfully irpratcd 
ex pay twenty 4>e r e c u 
m.,«r ? Why. I l l . f aw 
f-r half I fa roarwy—go 
.nd fa weal off reSeeuup on 
paying Iwealy ia* ceata for 
..a.tead of faying a gal-
lon af afadtry aiab i l H f r n U K o * 
W f a t utility k there in kaBiag fag* i l 
tfay >n-ae . . / altcrw.rak 
7fa G i a t /fat ( k a a r - t ) a one occa-
naa dariag an rapaganaeut. Captaio Ihanean. 
euaanaatadinp the Plying Artalkar, C m . Pil-
haw. ie b'« aaa.l tniemn manner, called out 
to th* , (S *r, Captain l.uacan—ire—the * 
Pttneaa, witbml •tying a w.ara', turned to 
h k nan. who were .landing by ibeir guna 
already labetad aud ptiun.ll, and aataply calh 
Ifafal, 
era | If t went j aae vea incfa. of anoa g i r r three 
fee ineha. of w.t«r, kaw nneh malk will a caw 
1 •* (P*. a f a a f, d on KiaU-tU*. Twaip t I 
a m t b »14U a batfai . 8b* .Mian- A a m : - M * M p ' y the t a t . . of . n o . by 
Tf yaa* wamJd far* * Iking krp* a r t e l . ! f l b f a d t h n b**a*lf. wufant nay m i a n i i r f i f a fain at a a.w a toil—tfaa aiaatde t f a 
ne*e* toll at to *ay oa*, aad af yea weald bara*g A n p b f a , d m * t fa oox^ eat U t pnadert by * laraip ; and mM a aa-uml of 
aot baaea tbiny kaana at yea, aerer fa fa | whaat, cribbed far aorta. «*• c f a l l , fa t f a i n n atll b . t f a a a « . r : you fa*, lb* geucr.l toy il fad na. 
S X A . £ f & & . & & . 
JVtisrcHaiifous |ftins. 1 -tfjfeii.'S»«afkt Cluster Statei.I „ 
i Duc l i e s d o PUIaenre . o f Kr.no>. tl>. » r r i . | i O > « » * " a y be bad e l 
• na. SUMMERS CASTIOATlb»:- I 2 £ S f t ' **** 
T h , W a s h i n g t o n r < t f ' t * j M n c f « u t t h e N - shout 4 ( 3 0 , 0 0 0 . T V * he .raara Mr.. K..b-
..'k lkrild,gi.» a f a l l . , a c c o u n t of ibe at - . . . B . I l . . , . h .« . M.e. Or. Merabi i l 
irk on S> imt-.r S u m n e r hy H o n Mr. Rroulu U i r r L K w i n s . 
ISoalb C a w f r i k . T h , rrmsrks of Mr. S u m - „ 
. r , r b . r l m m * j | « u | H U u U . r / a r . '"™!. U \ . K ' ' . ' t , n , , U , „ 
, ; | u n i » . in l>leiAi4irj{, s i r g i m a , r » e e » t l - . l i e wna 
I f '»me again upon | I » S , » . g « » * UJ " *" 
j , ( r i > m S n u b t W . d ' « M M r Holler ) «1in ^ s m s m , •«*•* «• h igh ly compl imented by t h * 
- . . i p m - n t in l l « 4 k . ; r , o m l | w l . i , k ; f ' l , m . ^ " ? T - J ? 1 * «. .1 lb. .in,,,:, MggWion IIMI K..,«., \ r *T°* . f* ,V"iWS '" N t w ,.1 fJndmWnn. , Su-t,. '• , U | 
t ;lli iwnfcjrent | lira»csiHscbarg* <1 the Jonw j • • • ( • ," « ; * the graph ic N e a l "i f l ike a 
l i « » |wveb, n o w u p o n her o f M a c k b e r r j h o a h e a — menu peop le 
fpr^«.-nl*»ir»'B and then uj«on her j e o p l e . ; *to<.p and pick the fruit, n o mattor-ho* 
1i«to wan n o extravagance o f tho ancicnl i thev m y b lacken their fingers; b u t 
'aHim^ntiry rfebalc which he d i d n o t repeat, j proud and p«*rj>enhcular, Maiks o:». m 
i«-r »»< 0 i-fe a n y pos»ib!e devix'.ifMi (torn I nothing hut scratch** and hole® lorn 
• urh. which he did not mnk*. B u t tbe Sen-^ trouHrs ." 
i'or <ourh«» nothing which h e doe* not d i i - I 
with error, s o m e t i m e s principle ; - f t i u e > 
inicn o f foot. 11 * s h o w$ a n incapacitjr o f ao 
u>.vv whether in stat ing the Const i tut ion j 
,> i«i n . t i n g I b e law, w i « l l . f r in l b s d e t a i l s , • • • - C t t m o * , — A IHlle h o y died hi 
,f . l a i i w i c , «r o f ! ' . « M m o f «cho » r - j „ „ T u e s d a y from Ibe effect o l using n oM 
o b a c e o p i p e t o b l o w ft<ap b u b b l e i wilb.-— 
Agab.. vbi la U tdmiU i h . t Bank n o t . 
*• EM- * »«"j. k. .u. u»t r-i.i ..a 
. k f t t h . 
i « k . • » r - . r d lk .« k . » . . h ^ i N l f . T I K K I R K 
• •* ! r . T .'"r:'- n » . i - . . , k « cnm.-itwsft*uin 
^ r** TW« Prva'drot In hi- ntMUf* • -
m e e t i n g o f the S a v a n n a h I .oa« As- j 
baW May tho 11 l b , $ 4 , 0 0 0 
loan a l 2 3 per c e o t . 
. • f i X « I O K I , E . 
<M(iU* » . > % M MQ Uktli,,. , - , « ™ , _ — r . « . „ „ „ m M u u , , raW.U.I 
k Ika Bank oaaHUra I l k , rickifal Ua>« «f I k . B>t,ia. I k . Bat laland. 
ll.a T r . a l j 
k . l I , . . 
all rlMl Mriflg « T » . 18JS—1T r a M 
M 
•MCT . « 
Ieacaia»t 
relax»• t . the «rt.ur<J. ol U*ir o p f W 
'« bim to »etU« tbat matter with thoM 
9 r.port t u 
*a aiwaja 
^ p e e v l a g tba 
thdar iaf bi«a^Ui»ora<k.l. practical, a«iea»i4« and axperU 
rcapietfallj ia« iUd to atoata* kn*«lad(e . all Ufatbar. and bene* 
ar UHa 
Tba public 
k cadiay May W 
ancn men. Whil# Ibay l a t a earnparatirely l lula I ° * ^ M 7 m " l " 
'ram tba paople. May spend tbaie lima and maana ! *. 
if. itb hoi out there flic 
Hut it i t a g a i n s t ibe people ol Kansas that 
the MMi»ihilitie*«f the S e n a t o r are particular-
!* nrixMcd. Coining , a s he a n n o m e * , 
• from n S t a t e a y , air! from tbia newly 
f a n n e d c«mmu: i 'v . which be wil l not reeog-
"'**• PV- n as MK h»dy |»o!itic. , , Tray, air, by 
•vhat title d o e s he indulge in this e g o t b m f 
I Ins he i -a . l the history of "ihe S t s t e " whicb 
he repruartit it l i e cannot , sare'yj b a r e for-
v'otten its aiiameful jmlieci l i ty frtmi » | i v»ry , 
ccn(tawe<l throughout the Hoxelut ion, fo l low 
c f btr i ts riinrc shamcfal waui i pt ions lor 
ISrooks waited :.t the Porter ' s Lo«!^c 
nn h.'itr ye - t erday . and as long thi* 
>f, n»««* Mr. Sunt iur , with 
to attack hitn. Fail ing in tbia, be 
H i t little slater, w h o 
Ing dangerously ill. It is supposed Afcr wcro j af Georaia, an J a 
poisoned w i t h the essential oil o f ' t o b a c c o , ! m s y ba dcfinad 
imbibed from what t h e j were using, | I^me^ it 
• • • ' T w o o r Uiree boya, a m o n g them a »on 
o f Mr, BAUXO W W « , o f t h i s (dace , » e r e 
bat b ine near the depot in a J»ole. caused by 
qnarrying 'a rock," when y o u n c - M a m o w 
W O L K E g o t >»eyrnd h i s d e p t h a n d 
drowned before t imely aid cou ld 
I l ia b"dy wa* taken up abr>at fifteen mural 
after the aec ident , but ail effort* for »#su' 
tation * e * e inefTvctual.— ITi/ insioru Reg, 
tcr 30 / hull. 
Tbat tba eitii 
v«a ready to std t 
it tba aceompliabffl 
* ' ' ' Ujr M-operaU 
ibatanea in ikmm of i l !*« • « paaui«n^ ami ikon aorar tba ea*fa- j aau«ad t-
i in a4*«rsitv OP aa ! !!*? fa'Jnra by a tirada UJHW. bia m«li»aa. i CoaU 
i ,k .w \ , r * k a w ' km ***'• »« da »»tb a plain ar, 1 w«U» s r 
S « k 4 - . l ^ l . B 
Ua that Cheat ar B » k kaa Jo,. 
KaifcMj 
k>(klj aJ.awtaccvui, U L 
for travafiHf an.) iMreaati l , parfMM. C I w l j 
W i Ipiirn thai M»j. B o f o n l . n d C»p» . j i h a n s n f a a i l i t i a a l k m m a ; b«. U a aooaar a iaai . 
ati'J (beir m , n . wore in Ibe batt le a t -L*w. 
i c i ty ( a i !udod to in oorTe legr td t i c n e w i . ; 
I t o w n o f S a l e m . In that 
. "t. r o l the P e l u l e i h a n . l w r . t o dav. j i u t 
th^! body a.'Jouir.cd, and . e e i n g several l a - 1 
<liej f ' C i t u l , r c . t e d bimrrff on the oppoi i l e 
i W o l o Mr. Son,opr. Soon all d i u m i e a i e d . , , , . 
but o n e l i e t l i .n r r q w u e d a friend to g e t e " 1 * • h " P * o l ™ I* 
Iter out , wben be immediately approaebed I " " 
Mr. Suninor, at .d •-.id, in a quiet t o n e n i l 
*"*Mr. S a m n e r , I b a r e read y o e r . p e e c t i wi tb j •l"Or» " " • « ! 
fittnl erne , and witb a . n.ocl. i„>,«rli.tlity a , \ » • " « - J " " " 1 " 1 ' ' 
I atu cal lable o f , and I f< el it my du l t to >ay 
t>, y o u ibat y o u b a t e publ ished a lilrtil on m y 
S l a t , ai,.l u i t t ic- i a s lander apmi a rel ,t i*e, 
• « b o B » g c d «i ,J ab>i in ,_and I an, curat- to 
punlsb ynu." 
A l t!,e c o n c l u d i n g w o r d s Mr. S u m n e r at-
tempted l o spring to bis -eel , aitottifig figb', 
I,U! » b i l , t i„ ti e a a » „ si iuclt by Col. II. 
n bacltbanded b.',,w acroas Ibe bead, anu b e 
Toi.t iu. ied . H i k i n g him ri^ht and l e f t , until 
the stick was b t o k . n into fragment", and Mr 
Siimner w»« prostrale and bleeding o n the 
llnor. N o o n e took h U l o f Col . l i , during 
ilt» t ime, b u t immediate ly after,>ards l l r . 
' M l l c n d e n c a u g h t him around t h e body a i d 
„ i in" ,warn O . I . B . s a i d , ' I did not m e a n t o 
bart .bim much , but on ly wh ip him." 
Ab"ut a dozen Senators and many .strang-
ers happened l o be in the chamber at the mo-
ment of the figh*. Sumner, I leani , is b a d ! , 
whipped. The city is considerably cxc i ted , 
and c r o w d s every where are discuss ing tho 
last i tem, Sumner cried, "I'm almost d e a d ! 
id i ! I'm moat d e a i l ! " \ After Sumner fell be-
t w e e n two devlu. his o w n h a l i n g . b , , n over-
tum»d_, be l a y b leeding , and cried out— 
"I a m a lmos t d e a d — a l m o s t d e a d ! " 
It w a s reported on the >t>Mt* for several 
days previoan, that Air. Sumner wou ld I * 
armed wht-n he delivered his speech , and i h s l 
o f the A A remarkable evident 
veneration for worn 
sited in Indiana. T h e w o m e n in th® 
S t a t , . mol.hR<1 the 
spillad tk , i r lkjnnri 
ipon the earth, and literally s m a s h e d the 
•uainesn o f dram sel l ing. N o res is tenee was 
le tn t h e m more serious than harrinc 
h u m h l e entreaties . B u t 
le owner o f a newapaner . 
justified (heir act ion in th# " T r u e American 
Flajy." PrMto . C h a n c e 1 T » e l iquor deal-
era flew at tha t Flair, struck it forthwith, and 
made a ha .bed pi o f its c a s e , types , s tands, 
and pres«ca. 
• • • • T H I T B * , S » A * C I C . t a a . — T O T H * 
dalafWM : p . « — w . , .OW10 . T f c f n l 
in B t a r a f u w . r . iwetrsaaiag; brand.; «aa family fl.nr »9 a »S( pe, U m l 
« • ( M a n l n H S a a m - Fnesa.—«I f l . J IJ p,r<•«».>.,I. 
B2> L mwm.. 
rf a ra^... IM.V » i h . i W t o • « » b " ° f J ' s r , . b e e . 
leriag i h . hall k a « k ^ ' succwsslal in « l a | 
Cancers, Dicers, Tumors, Sore 
* Ik.. Legs, &c., &c., 
OF F E R S t « D r i s j i r t . . r v * t o r . . c d Farmers, s r s s j f t - * " — • -
ui had refuMrd t i ck .u le My m use. r,<r a 
: ew n renwdie^ together wi lk all other ri 
The B » l e a , a a det«tat.e» from U a a e o n will in use, with a correct diainoale «f all • 
Bank. T h . tsckaef:* wae ; « v t « i » l y U r . j « t . d , Tke friknia ot p i e r c . , i » U u> t i c a l n , n i 
nH.diti . i l . h ! b a m c Firal ) TVwflaa and Ruehanaaar. v , ^ - w , K „ i a . . Th«r« too Addre^, J \ U ] 
av a per wrewiem fee ] i . a tr-mandeu. anuide prOTMitw la .or e( tk* . 
l a r U . S M l > | l 
drad. of cert i ieates . but,nff-r. Vhe f,',llo 
- . lanin-atnn. (tel. S t . H i s . 
iaii le , ~ 
»f cunecra and like d u e a v 
" . ab.ml I he n i h Sept.. t a d ebrained a bos of 
yeur -TaBCer Ointlnent.' aad applied X l e .aid 
laa d a ; . . I W I e w m , y e a r dirertir,n») 
i w w l y d . y . it w u peeleelly m l h » v . 
I a terv slight tr e e ol Ks former es i s -
i a ^ t e ib i s l i * * , is preKuts m. ayoip-
Belorni Frieniti: T n * t i m e h a s . o m i 
when s o m e t h i n f l ike onran imthm and eon-
ee t t of aei lnn shonld h e had. T h e State T e m -
perance S o c i e t y , i f it ean be r e v i v e d , ' "" 
s t i iu 'c l b . of aceomfdmhint? I 
A s t h e President o f that ho. lv . I 
to all ordura, o r g . n : i a l i o n a and 
T . m p e r a n e e general ly tn a a w m h l e b r de l r -
eatM at Creenr i l ' e o n the first W e d n e s d a r 
in ku'irn" n , * t . I w o u l d ^ n e g e s t that eneh 
aoe ie tv .d iv is ion , l e n t or sect ion he reprra.nl -
, d h r three d e l e g a t e s : and that every friend 
of TVmnerancu w h o wil l be consider, 
ed as t h e representative of the p « r t o f the 
S ta te in which be m a y l i t e . 
In sncb • « a s semblage there « i l l be m a t e -
rial e n o u g h t o rebnild tbe S ta te S o c i e t y , and 
g ire f o us , w h o bel ieve in T e m p e i 
Prohibit ion, tba sure m e a n , o f a r r n 
the f r e a t srnrk o f reform i s S o u t h Carolina. 
Men and hretbern, once m o r e answer l o 
the rallv. and 'b* e n e m r will ft* t o f - r e 
J O H N B E L T O N O ' N E A I . 
r«]uired it he would use his Pres ldrot o f the 3 t a t « Temperance Soc ie ty . 
weapon*, l i e was not armed when attacked ! 
b y t l . I. Itrnoks to-dav. Il w a s said , a l so , i ' T h e S tudent s nl i b e Lni 
that Mr . S n m e r g a i e out bdfoic be ma. le ! c n T u e s d a y last . p a . . « d a rasolntion ' ' 7 r r ? " ' 
his speech , that he would be reaponi ible fur j to pnrebaae for the H o n . P . 8 . BrooVs a | ^ l t | 
any thing be miaht sav. : *n*end«d eane . T h e ca«« »a to bnee a sp 'en . J b .art* and 
«•••»«••-- — J did go ld bead, w h i c h will be suitably inscrib- W« bar« 
T H E S D B l A l E R A F F A I R . j ed , and atao b e s r u p o n i t a * W c c of the b u - • ««• 
Fiieh mail brings n e w s of the e x c i t e m e n t ; m a n bead, b a d l y cracked and broken. | •"* > « - r a - > ~y--' 
— • * T V S 5 b l l l . on the B a n k W 
, of abolit ionism. A i | d to m s k e their ' V ™ ^ 
naiion more olT.ci ive. ' th, meet ing w a , . T b ' r « " > « - r e • c c d ^ n j l y caut ion- c h ^ . r is a 
opened by > m y e r " by t h . Recemd l . t u a n ' "* L" . !" . 0 " ' ,h* i r P " " , J " r | « • . p , w . r 
Beechcr . T h e b l o o d , Shirt of S a i « Charles ' ! h * * " * *"!*.*?>»* l h " t rf ^ I r , " J '**" "" S " t : - * 
Sumner is l o b e sent on to B o , t . » f when ibis ™ au"",lrJ 1 , B n " ™ r«'*-"g Ihwr | " T 1 1 " ' 'k« 
'Kmrnul' Beccbcr a ill d o u b l l c s pr.-s i jc , at j ** m ®- j whieh 'wlwa ewaplstad * * 
what m a y bo cal led l b . skirl drawl,*!,on.• • • • DKATH o r a V m a i t . - P h i l l i p S troud ' ' ^ " 7 * " " '^"k " 
O n this occasion he should appropriata the • a ua l&e o f V l i d i r f a , and a Revnlnl ionarv • 
0 , « ' " W ' " . tlted in A rkansss o n tho 3 d . I t , in j »r . , „ , 
t o d y cf the be loved Causer, ' i f y o u have tears • i h e 1 0 0 rear of hia a c e . R e w s . a!«o <a j «•»«. at l « . l , of flfty m i n i m s of fell.* 
prepar. to shed^hem now. Y o u all d o k n o w v n l n n t e e r i n the war o f 1 8 1 2 . n o t w i t h s t a n d - j • ^ " • ^ s s ^ w k . W d i . i k . h . ^ t . r f A ^ d - p w - i i ^ , 
S a n e T ^ T i i o n - W ^ H 5 ? ! ^ ^ * " ' k ' " ' 
morning w bis room. T h a t day h s hoped j I T " T " F « " S T » « M « * ™ K a » » » — A ^ . u ^ ' c b ! 
l o overcome tbe triumvirate. O h ! n o w you * " • ^ r * m o * t P ' o m e n e n t men are 13ov R o b - 1 million, or perbapa i s 
w e e p : Iheeeart-gracjpur drops! Kind soul . , i n K " t - O o * - R«berla»>. S . n . l n r . R e « t l . ' - . T u . . y thai . i 
w hat w e e p you, when y o n behold our S u m - cr and L a n e , and Mr. D e K b a y e , the m e m b e r I ' • whieh to . s teuaivs 
iter's vestuie s ta ined! Look von tu yonder • C o h g r . s a eWe' under tbe n e w const i tut ion. 
Soulhorn City, w b c i e is hitnsell, matred bv ' O i e first waa b o m in Maasachusatis . and 
' i both there aad in California, where he l ived 
. „ c ~ . « w * * i . „ | for s n m e y e a n , act ive ly supported o n e o f the 
K s r p S o * * O a j c c r m \ i t w - E v e r y ; f r „ t p „ i i c . w h i c h d iv ided the union unlil 
as tbay boeoma aatiaBod 
pray tb .y 
h.us, 
they s r . spprarr ia lUf 
etpraaatiag 
Stata. 
It wiU 
to pay oloaa attantioa to aUvaviiaamonia of G. A. 
of Goo. S. f o a y 
r^opla of Gooreta 
ihe (ac t—Read and ane 
Thtf, teill Mitt, and iktg Lot<* 
tba bii'.s ~f 
[ ina l ly effe«t«N| op«*a 
mulattoaa, only MO thMteMt^ of 
aUan of tbo Hoalb ara malatto. 
B . W t l t sla-ea i> tbo Uaited Stataa, 
i MM 
W MiJ*mJ, 4eia«af-a 
poa l>r«iim5lflmo and tba l ia» 
apfOHilai 
and i bo t 
advaaiagoal 
Ubat H w 
(reatly * * ' ' 
Aa to tbo qtteslioa of tba Company' 
svy plain 
map it ssay bs . . . » thai, by i . . r t aaart ia iaUegralUeisa , wril k s . 
sir l ias from AUaata, (he a.ara.1 peiol of U . ' e a t the. lal .r ior of the 
Charlotte Kead ia SI Chsster. at the ram. time prewiarat mervhsau of Odtiabia. 
ttiers would be a saviac of diataaee ea the Norlh-
i a . u a d •! lower j n I M ! , , » „ « t k . .Miaras e f Cotwrnhm 
down or hicker u p A n d il iamaialy e e amount ! .Id.rn.aa, and eeeapy othra awpertMt prai. ionv 
hat t h . Road » drairablo j . t l W w k h k h . haa I l iad wiih M ( . . l .b i l l .y 
ill k . , (for ; much aatiafaetiea to the p - U i . . 
of Georgia to (all m a | . . d M . ^ a l dti ldree. w 
sntorpria* I) tbo 
bora, provided tba people or UBeatar a o j • - - Late a c q u e t s from Earope 
roabinf to f a 
. .w , r - . a or , * *** l h > l u U the l » . , f « . . road. W . ; k , „ w , ^ p . , 
ery parliealaely 
largaly shared »« »M,000 eoiorad penplo of tba fraa 
Okso, oat of 
14.000, or 
ibe*sn>i* 
pnul yna. aa Well • * 
ro tbe omcncy 
piMMtion of j Con ran 
There area** ! ^ Mimiaaippi-detection ba 
* e ad»plies a l t i e (datleaa 
tffvr'* are makmrAa reeoncila tba X 
Tho Kaenan 
r»«»s. Jane 9.—la 'bo llonae. ibe 
rity a# the 
i I 
c b ^ c k . ^ 5 1 0 0 
respeetfalty, C W » W , UKI>D 
(tall. X. t ". Jan. IS. I f 5 6 1» re, cr' . t 
nr . Cloptr-n 
rmhing 
Col Benton i s o i p e c t e d 
to ihe people e fMisaour i , decl ining the 
nation of G«veraer. l i e ray. the only 
rfPreai-
tne mon««y th^s I 
•laughter Martha I 
duties- bid : a 
dnagh'cr i» impr>»v»tg *ety 
oed b* Ibe F.mic 
(4T Lot «*. May SI Eblrts^e b 
j ;> •* ibv aid. 
i • I H O l i S l i K V D S of Trim,- I 
* ' * and Onim rv (. uroi Bacon, on han-t ami 
iSI I , bf 
S-T-tf A .V KSTKS 
darson, than it onght 
eoraes by aa air Una, 
Naw berry. I'pon tl 
thereto, we j i ea in irtento I 
af tbe laal Yorkriite JEWewi... 
•• l a t ime, geao-by. w . I m i w t l ; had oraa^n. ! v T V ' " • " t e n . - of the Ifck 
to uree U»e praetieability aad tba importanoa »f { ' V l , M , t emifrante tor California. Orecnn and 
a Railroad connexion betsreoa (Iteator aad S a w . ! N e w ba«e beau e m a n r at (bis place 
b . r r y , betievinj , h . l ^ h a e w o ^ k e j r a j ^ J t h c ^ ta . - « P " « -
diatanc. of . t l a ~ l l i o m , l . . aad , « . i n g a l e n j . . T ' » - l ab.e pro- . l ev .r j paper pobliah. 
mora pleaaanl acd d~.irahle r o o i . . sueh s mad . ^ • ' A l c k u o e , Ksnaas - edited by StringfcUow 
k . I V y , 
Cau l. Carroll haa oo r ih .b i tk ,u a o n e r 
ready for ihe , 0 I kind o f mai l ing made of Cctton thread warp 
Indig t  1 
Admimstralor's Notice. 
\ L1. persona baring claims sgainst th l.*te of Geo. J*. P « i s , dea't* •, mu«t 
aent ibeos by ike tcrh-af n«*r 
/ a rk* Vonrf rf Oriii, 
Mm on the eware .4 Sinphen Craa. 
b j . dec d N o i . e e ia hereby g i r e n tbat the 
same, wili be graot^d him on Frtdnv. ibe | « t h 
a — well fvunded o t ^ u o n be thefv 
i . M c P A X I E L Ordinary 
I A S T A Q T I C E . ~ A l l n m e a M u s s i n g to* ^ the eatareof I idmQ.A.Ci l l . d«e'd . that was 
si slaeaery. are in a y bac«ta. All notea 
T w e n t y dollars, if aoi paid in twn weeks 
b j from tbia t ime. wiU be found ia ihe h«nda of 
- ' fiiJes J, 1'atfenon lor immedistn r«'h-c>iu<i. 
i 2 3 ? t G A O R K N N A N 
To Planters t House Euilder? 
the hands o f traitors! 
' t o i l U » 
poor, o u g h t to 
energ ies 
n g s g e m r n t , I Lieut . GOT. Robertson ia a nat ive of P e n n - ; a « p l . i i . . of l U r a i o r n r i s o raav^ad 
devoted .— s y l v a n i a . a n d was a leading and eet ie . , m e m . I . . . . -
• o i l i n g pui_ 
t» w^irh bis . , t „ . , u -
W e i - K i m e n t but duty , daily d u l y , muat 1 1 — o f i h e Pennsy lvan ia L e g W a t . r a In 1 8 5 1 . 
M n t ! ' r , ' ' ! ""- I m L " " 1 r i « l " I " " f ' " " tbe t ime o f the Introdudion o f 
m live upon t h i , fci'c.rlb, to br. , the i ts a i r . , the Kanaaa Nebraska bill in to tho f b n a t a be 
• i r . - d l ^ , 1 0 b r , ° l i " ' " o n g l a s until i t s paaMge. a wmm ad vo- «•"«> looks Wight a o d c h o e m g . T h e wheat 
p r ^ i t c m B nothing » re turn .—Ha has no cate and friend of iU pr inc ip le s j crop. 00 p l s . i a t i w , 1 , , h . DUtncS are 
r ight "abrnjoy the W w i n g a o f c t v i , n a t i o n . : Mr. L a n e waa e l ec ted Lieut. Governor o f very t e a . hut generally they 
* . . « ! & , and of c e t i u h e i t y . w i i h - t con- I „ d i . „ . | ,y the D a m o c r a t i , p a r t , shortly af- C £ T ^ d 
t i ibul tng earnest and aelt d e n y i n g l a b m o f ! 1 . . h u ~ . i _ r. , i - i . i - . " . l . . u : . . J ™ " " M ° * u 
head and b a n 
C'etlainly n o man c 
i n a k e s gratification, 
II ) log e>ertlon, i b e 
the hilar nuts pleas 
o f dnty. 
W o n . * . — A n 
intended all v o n r f n 
as be d id t h . ran and tbe 1 
s o d what ha intended they 
tbey would, i f they should 
. . . ara 01 mankind, \ i . t a . Subaequently ha waa aent from the 
be truly re l ig ious who j s a m e S t . t e by t h s t p a . l v o f C o c . g r a ~ , a n d 
dis t inct from a - l f - l e - I recorded hia rota in favor of the N e b r a s k a 
eat object of life, and bill. 
, exac t ly in t h e p lace j De l ihaye ia • native a f Alabama. S o m e " • " » • " * 
, y a r a ainoe b e removed to I l l inois a « d edited withstood s v -
hanga says that , -God • a paper. W h e n be removed to K a n s a s he 
be beautiful , aa much . took hia praaa with him, ami rauWished a 
rning gloriaa; j squatter a o v . r e i r u t y o r e s n s l h l ^ a . e n w i . t h . 
lould become, j Cloe. Render is a nat ive of F r n a a j Kania, 
• bis l a w s and and hia a n t e c e d e n t s are Well k n o w n . 
t airings aad in . indolence and 
ia (rceduos and f irah air, -For a girl . J H H P H H 
be handsome wiih tba act ion o f h e s i I 1 " Northern me io l er» o l Cor^j c s s , ara wr i t - . 
lungs dependant 0 0 t h e expanaive nature 01 
s cent's wnstb o f t a p e , : - - - • 
lor tuli, a ,'s a ,SOaw 
oak iu -a little S i w e r 
e  bank, or a lull grewu 
• • « I U U I I MaLTMa—11M b o d y c f this 
individual, w h o waa a u p i w m t t o hueu h u m -
i d to death, in the woods , in tbia District, a 
f . w weeks s ince, waa e i b u m e d last w e e k , and 
a Coroner's inquest held ov . r i \ T h e verdict 
' •ndered ia lhat be " w e . k l l M by s o m e per-
s o n o r peraons unknown, by r e e m l n g a b l o w 
a n the hoed wi lk a r « t * and then burnt over 
w i t b fire"—80 says the T e l e g r a p h — a n d w e 
on ly inquire hour Ihe Jury dec ided that a rate 
n a a need t o murder him, without tawing 
• b o did ii. 
»a*WgU« 
vt Ler l Ctai*»d»»»», 
<<V» •»«<! lhat tbe letlar »»*•'-ed 
ibns rwdaly 
(Might. 
i / J a n an ••wd-Ktt 10 please, 
0 * A»d all my preapecU bee 
^-^rr-1 .n^a. 
England 
•etnrale, hot 
fnrtber 
«ta of thiaga 
Whan yardmal VVolaey made appiicat 
r-pa 
of ibe Legato 
ss-rv VIII af 
EaihMKl. 
reqaired. « . . 
Iras of all the ram.i.d.r of Cu 
Tke ru .a iny p i i w l 
by 
rfjunc, if 
a. . r l i .tpl.w 
Tba rhrnabed basboad of mysyooth. 
In W W nnl i inde togr i e 
for weft I knaw bia worth and 
ly killed. 
tbo l igbtoiug a stroa 
And aba waa brtod 
r r - H K auqnri.ber ret 
Rev'JL f I »»*y liberal patr-mage receiveii f r fhe, repaired * 
rboa, w bile ho seemed 
rosily granted nothing.—And J 
1 dial ibe 
-Tea , l i e my Father's bsgb bebeal, 
Cbf isS' 
of I heater, 
h«4e Sooth, th bite be 
| to th 
af biatoey by poraoiac • * artiela of one of y e a r 
L 
t tempts to aaawer aa other. 
that ba wil l not fail 
famenta af hia oppeoan* fairiy la 
eapeot 
of the Into Robt U l t a . of Cot 
X-trth o r 
1 Tiisc 
Fioe and enpiona 
other pretrnda 
lietof e ia mm4 U. 6 ha lo , ar 
&*«* 350 to 400 lb 
K C a l d w e l l , Mr*. AOALI K B C S U I 
SI mean Mohiey, of Foirflold District, 
of borage. 
Std inaUnt. 
hyetile. Fail field DiatrWt, Jseoa Faastaa, 
the 00th year af bia age. i ahipod 
w-.; , , M.i RE 
af I k . . [ g Th. fraa . .at doeteraf 
Vert . Edwsrd, 
K Mr. : BaOjam 
i d a U t . 
1 !„rry 
' h n . l i - r 
To Houa,>U'lJ,ra. I will aay thai 
SASH. BI4NIXS *nd DOOK8 oI 
* y . r a ' : aay ' 
workmanship the vevy 
peeked aad lorw.rded to 
i W I N S I M P S O N rry I»evle 
malda aad paiaa of i h . b - l y , . v U r a a l 
aaL 
OT Aa tkie ia the 
PraoiJaal aay. Fairfield II.raid. Due Weet Telescope, 
ad fn>ui kmn e s p - r i e . e e bo has n o 
any nUier FactMy. e.lber 
produce an equal l i e fen's 
. y i eg to the public, that my 
in performance a n y other m a k , or 
"Vith dry eetlon the r.dt 
sde t o - p e w over, which 
nm, and with good driv-
44 aaw gin. will 
1 themse lves w i lh ara vesy higWy pieaaad 
wou ld h e more DepertuMat J le.1 waek . 
The Sditor ah " very a a n a at i 
U i r i l y t o d o a y . W h y thea haa 
la It l o leS Ihe peuple 
a a d i a p W U y 
- - ~ T - Z - 1 ~ Y " • " « • " - S t a l e d e i l h l b . . . . . . ^ O.III aaa a n | e y « no Htsle s a p i l l m a a , : l W l aa^ ^ , 
ty places in Cawnect ieut thorn 
re a l l ! dr i f t , o f . . 0 . si I feet ^ ^ r h is w T n p 4 
— r ! 7 . 1 ~ L ~ * * * klm . M r a m w rf the wktoh I W e n , 
• l n m « T A T r n o * H i m . - B o e t o r , j ^ - L " ^ t w k h t h ' s a a x h . p w d . swd r t d a H s a peed s e e 
J u n e 3 . — A d v i o e a from A a i U a y r a , ronort • . - . t o « e asaeaata ftwas WaaMkgaao r i , praef s o « e i e a t u satisfy a . . r y eabiasad adad. I 
lhat a n iaaurrMiio, . had broken o x n e w the Mr. a n a a o e e e s r a s e e a r i ^ t t M i h a a a s s m r i h i . that I w y -
cst j a g a i a s t S o u l . n ^ n e , an-i that i b e h e a r - j fcss aaeiag. Is h tkaaght ihat ia a Isw days hs 
g a n t s e m m u c k i a g against tba city. [ wilt hs able ta ha eat . 
receMly 
a l o r d Cleraadaa^ *^rfaiea i k . i Hr j ^ a ^ a , h i j i H i H i . h d ' d " . t k s p r i p k s A t t O Q t i O D C s l E s U O O t i a r d S . 
s ed the l - e ^ t a mm, . 0 . imnHeat^ a , I W . V . - i l - , . , F l — i n , Brae . ' . , KFTING of i h e f ' M n n . . - h.rabv ( 
m - W U . « a « h . y lewa. | A I S - S i 
„ . l of , .a fslal n e m i a s rfehitdrao. Il • - » n'cloek. in Ihe Armory A full a l i . a d a n e e * 
laraabd hv a physi^aa of fraal . s p e r . ™ . in ia repaired foe ihe narpuee el reocivie* and a * -
Vivgiaia. wha, afUr b . . i ^ «~ - l ^it fcr aevaeel ra^sa ihe report ,t tho •Comminee of I n a n g e -
u.iv.raal, waa i j d u « d * a l tail l e egOr rt lo tha By order of Z ^ C s p a a ' 
ia a *h.ap but sersaia and .serttral medt- l l : l I J. C A R O T H K 8 S . O. S-
. . . haa siara b — o tealie nenalar threuob. i . — 
• the eaae e f Ihe ether Coaauks | o o . | j * t a i l " ' 
The tiouaa Uae e a Tarvilenra r.ported a I mi fae . . o r 
f thla U da wilk aay ar a y peailieaat Why j e s l I ^ ^ r"a~ • z 
ewotrary va asawaae of aeep*ag tao two e 
apna a (Tiaadly tooting. Mr Cmmptoo s 
SM waa asfcad oaarsadv an aosoaatof hia 
doaignatrag hia e n r o o t tn tk 
- a a jwws^ e a w a e d ^ aad mar 
i in too h-nda of 
Z l i s r h" 
j w k * 8 3 5 K W Asotgnoi 
FLEXING BROS. 
€ M •&&'£ jS jft a '£ A H B A. i t M» 
W M S . P . C I I X i 
of Repres< 
satborised t o anponu. 
*OT"M '• Editor: Yon will piense 4nnov 
C o l . J O H N S . U*ILSON*. M a oxodid.Ue 
l i ipreaenUtire lo tbe Legiels lure 
hi* deed of 
payment ot all the cost 
ou chwrr. I 
t y - i l r . Rdilor: Plea-* announce C D, MKL- f n r " " J 
. TON. £ s q . • • a suita'd-* p*r*on 10 reprea«nt the » " e > ' * h 
pc. pie of Cheater io tlie Legislature aud oblige "* 
NOTICE. j Q ™ * * ? ? 1 1**2;*— ««.«. •« -izzti ana jcr^ asr «&- - - > « M r ss£?: ^  rrrn*^ .^r^ ! 
JKiSE WILLIAMS. 
It. A. PAGAN. 
J. L. UK.VKLK.Ean. 
g. First. t h * 
Tbe payments of 
»c«w< s h a r e m toll 
dred of rel 
1 forced to p lace I 
w5waf 
H W the ebildrm. - f EKaaWlh Dmhay. d « i 
The Concord Wagon. 
ditar . of 1 he aaid Will iam M. ! 
re hereby mrtiflfd to com* in. or 
the 2Bih d a y of June w i i , and a id 
ce ,*anee of l b * term* of aaid a i a c n m i 
M < M e f » . 
of Itefeai* 1 
Soo'h Carolina- Chester District. 
l a A'./.H, 
Wm. Fincbhack ft w h e n . 1 Bi:i l a F o r t . 
I A S u n , C w t a i n ! a U 
thai t h a m h l d r f e a d w t . J I M W , 
i a w e v . r d e m . r K k t h . s u * k i l l e d ' 
i h i . I h r e . months from the ( t t t a . 
i i H H 
S i i i t U ! ( i r t i . 
DR . T . H . W A & K k a v t a * p e r m a n e n t ^ located at L e w i s ' s T u r o Out . o f e r s hie 
^ r o f r w i o n a l S#r«ifM to ik« publ ic . t s d * a y ba 
tt>on<l at M r s . N . Lewis ' s . e x c e p t * ben vrufss -
smnaHy engaj*<d. j u n e 2*-tf 
DENTAL OPERATION Si 
* D t . J . T . W A L K E R 
Y\ 
G n t a r u A. Drenoaa and [aeee 
others- I A c . 
IT TT"°' r " " " 
= DA VEGA & DEG RAFFENREIDS. :f=J 
S o u t h 
If ho perform* 
M y friend* and 
to call a t ray etfa*i 
s ty le of bagj»y, but 
t ing stal* 
' duties i n c u m U t opon h.a Creditors of W M McDonald 
to think ana s c i . # quested to gi*e as early notice a* possible .K. ^ AV». - "•« ••"•>« 
> name B u - g y i» get - ;?r'" 
II. A N D E R S O N , A a i m . . 
J. Mi L U R E . A g m i t l o t Cradium.- * ' 
J i ^ , J \V *1 a * . . * . . ' l m l 
1 <i.le f r a Mid without I k . l imit , of t h i . Slate . Marx C k . i l , 
j l l w there f . - r . on n o t i o n of Herndon and Pat- I • • 
i te iaon. Complainant'a Sol ic i tors » M t h a t ; T * ~ T - 1 Ck . 
•: tl>. Mid D e r . n d a n U 
i . y » . . ' . IHM». k h r a k t r - k M l 
k Saroliu OliMUr 0l»tiict. j 
u b . c r i b . f i woa ld i M p M t f a l l y acqoa in t tbe ir f r i e n d , a n 4 t h e publ ic f m a n f l j t h . 
f I k t i r firm ha* j u t returned from the XoVTB with a lar^e t o d h u d K n e Stock of F"' 
McAfee . Hote l , on M . . n d . y , 
S . i u r d . j a . and . 1 Rock Hill, 
Dirtriet. on the w e u n d T u e M f a r . of each 
f c i l j prepared to perform a l l Operat ion 
rofe«Moo II e would a d . i a e t h e peot ' l . 
i i . f e l l y potted u p in a l l t h ^ l a t e io*. 
SPfflS MS M I M S mm. viz. 
id m it]»- - "•i 
*or ol I . . b . c V - o o d . , it I. of Cheater i l e . l - n ] ^ l M ) J C 
and crowib. bat Mrsnsc to n v ths M a y ouj»t>«.r! _ _ . , 
"Coach M . k e r - . M a r l i n e N Q W I S y O U T 1 1 1 0 6 ! 
i n j and dc*cripti»n precttely identicsJ w i l b ibis ! 
in every par t T h e in»gar.ifie cam* ibe fl»h of (T 
M»r. tba 7ih my earriags wAjwat of the black-
am»ih *hop finished f«m*«ruct\ve5y. T h i s «*t!j ! 
prore> the wel l -known f«ci. 9>ni men d<*«oted ; 
to.th-^ir burin?**, may l i te hundred* or t h o u - ( 
but faio favored Fulton, he had the \ re. 
o f Pitch by 3 dajr . and in common joa-i 
world give* him credit lu be tlie firnt- *uc< 
n!?.,mh.Mt builder. When ihe ' O r m « m i 
wdlke l Ibe placi'l watrr« «fr thf hosntiOil 
M U U thing of life, flm 14 h Oct.. m i . 
ern opened op>m-tha V o r | d . — ^ l e a i n bus 
. thi 
_t=asis^;|i' xzx: i— ^ 
'Inn thr te m o n t h , f r . o . t h . pahHea- SlorrU, I I . r o 4 ~ Earl . l l . r r » . a»<i La l lnr M«r i 
I . DOtice. or J o d f l u e o l will be t . k . n ' ria. I M a s d u t a a tki . I W V k . ar. ken . . 1 U . : 
am/M" agom.r t h - m of O e o r , . * . I). Ch^k. dM'd, rMM. t . T M d t k . 
H A ' l T H K W W I L L I A M S , e . » . c . >. j B « i u ^ t k » M i . u . " — — -- * " 
Bfaek and c a l . w d S i lk . . 
' ' a l i en , of . 
SWIM a n d J a c i m e t Muslina. 
N a i a m k andOrgandm Mu.l in . . 
French C«d : .r . . n d S ' f o . r a 
5 w o * and Jaeonet FlovHCmg. and Band.-
Swia . and Catnirrie E d f i s r a and Itacening. 
l i n e . C. Ilandk fa. from I 0 « . to SS.00 
Bonnet u d Keck Ribbons 
Kid, Uw. and « l k C l o . e . , 
• S - t f 
MEDICAL NOTICE. nH . l i . J . l l l . X T I W in Ch •f>.\ knated t r . h i . P r t d e m i o u l W 
a of the T . w n . n d i S 
K 
A T C O S T . J by da. 
FOE CASH AND CASH ONLY. | T™" 
— . , | eooniri 
TH E uoder.>it;tied, fee l ing 
GINS, FANS, &C 
JA M E S A I K E N Is still earryln^ w t h e Gin n u k i n g and Repairing b«Moesa at bis 
r e p a i r 
'•"X 
e n d faithful 
MVS 
In tbe sm 
i of ether m a m 
t e s t e r s M tbe 
• from U a pubiicaiMM *4 tbia malic. 
I be takaa f « / i « w acaiaxt ti 
MATTHEW WlLUAMSk t i a c 
S o o t h C a r o l i n a - C l i M t t r D U l r i c t 
/ « Enmity. 
Alexander, Wife A f Bill t to change tone*. i « the and 
I Sprin* ^ > Of t b k be is e* confident that lie offer* t e fee- . other*. 
•Summer M o c k ol tiood*.' A T A N D KELOW • *t«w a gtmd Gin s a a premium to any peraon ; FTappaar inf totl 
CO.ST, from and after the 26th inat Ilia atock ; c«»m|vsny that will j v o d a c e a Gin which can : 1 . aiuH«r. ihat W 
cooa iau of auch aiticlea a * s r e gensrsUy fosnd j p»ek more cotton in s day s a d d o ite other i ha w i f * and Waa. OrafUo, Jr„ Dafeadnata w t 
iu up-country s to iea . ; w»rk aa neatly aa bis doe*: Ibe aame (o be of aaae, rasidaa b a y M d the Mmite s f thia A a U . 
Person* wi .h ing to purcbaae Sr.ring and c^us l rire w . t b bis. ! , It ia tborafor^ «VIHM.»> Wilbaina* Walk-
Summer f^wd*. wil l find it l o t b e ' r adv*ots«e I ALSO, having purchased l b s right b» se l l j *J 
C.IL » h. l. pow.i.ely «liinK D. OLOW'8 Patent, Double. Cylindrical . . " to""ff iVf"^-^rr -TiTr ia 'Tkr : 
R O T A R Y \ mauba tr -B i k . pukl iMlio . . 1 tk i . . 
idcraaat will be ukea pro M * / o f acainat l bar 
MATTHEW WILLIAMS, C U A 
Cemmtaaieaar'a Otte*. Marvb ! 7 - l » 
r ter says, (think Orsyton.) the man 
! f c m b y r m . T b S * ^ b b h I ^ « " " T W r e U n " humbug a b . « t t l ,„ m . l -
n T o S I S ? w b o ^ r , " " d >" ' " I - all who v » t h i . M 
II.«e no durtrn to be a I k n e r J "' ' l i -hment . n d make purcluiaaa. wi 
ic to be • henef .c ler but feet. „ e i , " ! ! ' r . 1 " ' i ^ w i t h _.l» 4 i od i . y a . J 
i away 
' I -
1 early aall. 
F A N N I N G WILL 
and Spartanburg Dis- j 
"ne- T .' 
S|' 
S3;. 
O p e n e d t h i s D a y 
Tl ie la teal and neweM »tyl«« of N M p n l i l . n : atructed 
I—cliorn and Kngliah S traw Bonnet . . i from er 
" • " ' we* A 
Ihey 
e* 
• . m l Kliptic. aaauiyall* ; F r e M h l i u c h ^ AniOeial . , 
ew w«a wanting Io w i t j n-»ry . tlrfr good , in that l ine, which will 
! . . l e , w the . M c t . l . a ; „ , u l o w . U B » . HK.VMAN. 
for Chesier. York, Unit 
'ricla, will b« thankful 
. t a n d . without a paral .1 aa be ing t h . Iieat thing 
of the kind, l l i . M peculiarly 
r z s O p e n e d this Day. 
t w i c e . I leaae call and . . . it .I'd take n ride Pluck and fancy colored Salk Manti l la . . 
N o c b . r g e . Tlie • ' t h . a n e w old noreHy waa r » i c i of ( i i p - M i o . . print , of . . r i o o . a'rt< 
lnMi;ht by Mr. MeCall i . Ciril En-ineer. an I if ; and praco., with a f . l ! aaaortment of b leach . 
I had hunted up a pur.lia.i-r could h»»e found , long C l o t h s .Sheeting . n d blown i lomealic . 
none t i m i t m o h e U e r . It t a k e . a practical rano AU the abore good , will he s l d a ' near c o 
to teal the practicability of work. It may by (JW). H FY MAN 
•' ' an M . C , 
^ butn,",;,!. ma .- . Opened this Day. 
A "n.1.^.. o i ' ' • * * U " » « . » r t Kye, Towe l ing and Dia-
1° f n * . h e d ' i : n p n r * r : * « 0 . ^ h V K c p n a ! '"ll""] n , , l ! " 1 ? i f p ' " 
. l .af i or p U n . t l i » . » « i l " - d T h . I l l r " w f ' " d L m « U n . l s C a w u i e r e . 
, -M. . .a .m t h - canal 
W i n 
! nr ii'i'liduct the 
ut the beat p i r t of i 
I j » l e t i r n of III : 
»ck of t h . l.upTT , 
••a a financial ronun Iroul 1 May 
I V i f i c Kiilroad and ho i u chleti ; 
.rl Wagon, althodjlh entirely dlf . j 
the M.'Calla l u . c v . M in - m e , 
" ? • )« 
. 'ISCe.ted 1 vsr^z 
u'wed northcl 
I took t h . 
. the " " I T • 
i iinpitlac, eu.pe".feil 
ipri-ig hlocV, 'flro.ly hv'led to- j 
.re vent atmln a .h.-.;t *f gut la , 
between the Imdy and Mock. I 
peo'leoi-in whofc*' k n o w l e i g e of j 
.ica rankaI tV' i l l e e o g g c e t e d 
ict like t h . Julu.p-r» "n It li . 
gallant 
Opened this Day. 
I•a l i o , and Mi<*ea Phi ladelphia m a d . Kidd 
Ki<l and lloaldkiu Sea e j Coolee . and H'alk-
a* Shoes. 
Men'a . n d Boy*. Root, and S h o e , . 
Al l the a b o v . ' . i l l b.a.d.1 , 
i I'er-
H K Y M A N . 
I will also open, this Day, 
Gent's and Boy's Ready Mid* C l o s i n g 
»irts. a c»mp!«te a s s u m e it, and w i l l s e ! 
ry near wbst t o e cloth and trimming* c 
GKO. I I K Y M A ! 
5". s ^ ^ T d - ^ - x j ! I 
BOARD AND LODGING, 
and ail order . . | « . w . , . v . 
Maroh t n - t f M P A l K P T . 
S o u t h C a r o l i n a — C h e i t e r D i i t t l s L 
Franci . P. Ingram, and . 
T i l t m u Ingram. Adm'r . / Petition of 
teaf et?L ( """°f K '^*" rUUfl.1, ..d AtUBtiT* S.I.Ut., j 
r r ^ p e a r f n g t-o L - L c i , . of t h . C o . „ ! ^ Z Z t K 
1 that ( ieo. K. Ingram. Ellen T. Young, and j S S H * t h . . p - c o n t r y 
Nathaniel B. Ingram. f.nm. i . . h . a k o t . c « . | ^ H o w S a . already obtatl 
a r . abwnt from and b . y o W t h . Itm.U »f t h « ; M l a a d » t k . g « d i . i ' . g — e n t of I . 
S " ? " !• " " " f a ' * <* M . A H c y * p u t m 
McLura. .Mtorneya, o r i r r t d t h u the M»I P " - : , b . t h . wi l l , at leaat. b . able t o « . £ n i i . , 
! f , " , r P * " ™ ! l " J " " f - ! repu' . l ion 
l ion s f three m-mth* from «h* publication here- { All he a * 
attend a fiual s c c - u n l l n g tor an . fae l i l e -
STAPLE AND PfiNCV GOODS, 
W « WQo.'d particularly sail the attcnt iwa of t h e L id iea to o o r l a r j . . l o c k o f M a n l i l l u 
; wh ich l u r e joat been Mad* i a t h . latcat N e w Y o r k a a d l 'aria . t j l c . 
BONNETS, 
A b a i a t i U amort m e a l o f C r a f t , Lace , N w a p o l i i u , I * - h o r n , Straw and C h i p Boanetn . 
A l S O , a h a n d s o m e aMortment o f 
Boots, Shoes and Slippers, 
HARDWARE, DRUGS & MEDICINES, 
Hats and Caps, Crockery and Glassware. 
A l l « f " w h i c h w . wil l Mil o n t h . s o r t reasonable t e r m fix C A S H , o r o n t i m e to 
DAVEGA & DeGRAFFENREED. 
mmm mm i 
B. I S R A E L , 
e d r o o m s awd i a ' h i . r« .pect e n j o T . . u p e - I J K S P K C T F I L i . Y inform. .11 h i . fr iend, . n d eui-nmera, . , well « . the pub-ic in general, 
adrantagea and t h . proprietor h . V i . g i l l ihat h . I ia. op .m.1 a large Sfciok, kmug well ae leeted frirai t h . Northfpd a a d Soul h e m 
M . r k . t a , which a o a . M ol th* latest f . . h i u n s u p r a m l y ia t h . Ladna" U o o d s t h . real E n g V j 
CALDWELL. PAGAN & Co- " 
C O M M I S S I O N M E R O H A N I S , 
F L O U R , GRAIN, &C 
c.. CA I . D W E L L BLAKKLY 
J » M E S P A G A N . 
B R A W L E Y k A L E X A N D E R 
THE CORNELL ME. 
NEW CARPET STORE. 
J . Y M K J S <1. B A I U E . 
( t . « i « e r TUI r ' . a a r I A I U . I L i n s s a r ) 
OUUCT m P O K T U o p ALL M M 01 
MM. HIES, fill 811 CUTIS 
LINEN GOODS, 
Curtain Materials, Trimmings, fcc. 
S J I K 1 > fc-ST It B E T , 
P. S. Order , prompi ly attended to . 
. A u g . 2 S i . | T . , 
MUSLINS! MUSLINS! 
I Black, blue, p iak , ke. De la ines , Prints, of tbe Utca> and ne&'eet styles, w i l l be *ol 1 b>w 
j than e s r r ijftbroidoriee, Ctdlar*. S leeres , K d j i n z . t .*cee, and a large 
: Semcner Ribbmis, s i l l s f ' s r W y «f Glse^e. 
F O R W A R D I N G 
C O M M I S S I O N H E R C H A M T S , 
»# . 10, T I S O O I HAHOE, 
( U A U L K a T v i a . a . r . 
| A « S ' ' 3 i y 
U t U U I . V H . U A U . K K K * u V l l . N M D K 
COTTON FACTORS 
c o n n i s s i o u HERCHANTS 
.NORTH A T L A N T I C W H A R F , 
«" « > C h n r W a t m . » . C . 
Black. N M . whi le , and 
ffiMflSti/iS & TiilS 'J, 
ether bsmiiamM* colors, Mioses and Cl fdan 
icul of the < i o f Franci* Ingram. » W d . . 
i s of f l o a t e r District sfureeaid, dud that on 
•nr failure to d o so, the said actt lement will 
' prneetded with as if tbe sa id parties were 
April 17 
D 
JAS M e D A N I E L , OrdUary . 
•'IT1 ' > 
l„". tlie ralety c l ip , fa n - w d' v i . e . u d r«r ; • 
s,nel) into Which t i l . .11.ft bolt . .crew, into ll.r 
.*r ol the ebp »it l l . nut i" l« iJe . The nul mar , 
Irop off but t h . bob remain, in ita plJCe. l ining 
in II,is a c c i ' d » r • entirely .vo ided wntom 
br hre .kaje . Again, from i t . peculiar nrraigc-
nonl . the Kitting "f Ibe «|dinga lioing in lepen 
. CARROLL. 
n i } | I T A 5 returned from N e w York with a full 
a t I K l ^ t e c k i ^ G L i V T L K M E . V h C L O T H -
" j H A T S , COATS, 
OPENED, ; Pants, Vests, Shirts, socks, 
- »•• • — ' C e . e s Cant le I g e n d e r s N 
of - 1 rockery , „ J a M j , , 
% 2 r a 
will ha . o l d I u , at 
( W - A l l p e r » m . 
br 
o f Fornia 
Als»». s fine lot of 1 nHH'tiBjpi 
r s r y low for Ca*h Those t 
be doubtful wil l p t a pe' B.ng* The shore j Uiemsel 
m a n a i a c t u r u i j prices, 
indebe<l b e note nr book s c I T A I L O R I N G 
1 to come forward and 
T?i .as Who d' 
In ordiu will i 
i *23! i ,r ' 
Again 
G E O i r t i Y M A N . 
r 1'iatrict 
y C A S H ft* i 
DIUJGS. 
A.%. Dr«ii<* and Medicinee obtained 
. in i b e years 1*33 and 1S54. 
) elrvsteAhe b KIT 
Cbenter Drug ^ 
are requested t 
by Note If not settled »ery shortly, t h e t wit 
be placed in a n officer's b e n d s for immediuW 
t o l l e d ion. A . P. WYLIE. 
SELLING OUT. 
1 friends will Isror i 
Al l b e a s k s i 
SwiTH'l 
s m a y g o 
11 a l w a y . b . ia 
S h o e s o f #11 
fur C A S H . a they e n be b"d(kt in any p»rt of t h . 
jvtr choice . . our mntlo i . — S m . i l profit and mrick nalc. 
SFRIN<; AND SUMMER ( LOTIIING 
• men. b o y s y o o t h a o f .11 « n a , together with . 1 * ^ . . a a w m . n l o f S traw and Silk I lata. 
B O O T S , 8 H O E . 1 , CAI-H, ttUSS, M S T O U S , I M I I l t E I . I . A S . T R C K K S , An. 
F . h , 1 4 If i Got f fearen' t A V e n i U i n j J r f i - f r a . Aim, Gnrtrin, Tm o n . i 
MARBLE YARD ^ 
n S l i r r v . . u ,*. » n r I<MK> M i r k s POMOM, Miuk R M S . n d OlMr H i d e , aran'od AIM, R e c w . r • -
'PUF. U- I '•k~ " B *s*5K«- "» & Ales:, 
1 twean C . N e . f and S w l M . N i 
remimea. at t h . Depot to M n r e y paaMngcr . 
I I . I k . C.lisnna of k ork nod Cbeai .r , 
•nd t b s . o m n n d l n g Diatricls thai t h . buaine*. 
wil l in future be o«rrkd on ia hw uarn n a n a , 
f'wi^ZTwk 
MARBLE-VY OK K. 
T o m b s Head S u u w s 
* o . H . w i l l ' 
l ion of . 
1 2 3 . . » l y 
u A.N KI N, F I I.LIAM A: CC. , 
Intj*>r1rT*ai>l H'HUeaiIt Dteltrun ' 
F 0 R E I O H A N D D O M E S T I C 
Staple and Fancy Dry Goods 
X O . IT H A Y M M r r R K K T . 
, ( W U i a . m o v e i i . p l . 1s t . to 111 4 1 e . t i n g ^ t 1 
VHAULKSTOK, S. V . 
\ fr'zsszr-
;:^Str 
N E W S T O R E . 
KEV (iOOOS! 
GAN informs fail 
that b e hs s o iw 
June 3i 
NEW 
Balm cf Thoasand Flowers 
k . T o i l e t - " 
. . r e m o v i o , 
face, c l j i . ' Ian and pi-oplea froe 
ia friewds and the j t e n b and indiafiemmb^ 
Nied a New S tore ALSO, a e e r . U r g e 
ChMtCr Depot , in Too.li Brushes Toilet art irt s S o . p . . Perf . 
j ry, Cologne . .Card C a m ' s Puctmonaia, Jrc 
" »l« hy R E E D Y b W Y L I E . 12 
FIRM. 
id m t o ci 
rarryingo 
ine 
they < 
• t a f W f h 
modst iog ai 
• North or South. 
S A S T L M c N I N C H 
THE S U B S C R I B E R S 
, poOk lot 
( cause of much b i - a k a ( e ) to ln. b e , ' »""*• 
impede or break Ibe old style Itf inch. ' ^ o n . •' 
iSn' twfbu/ . l i l l p ^ H ( * ™ e M l ' y « i ~ I C O C T H C A K O L I K A ~ i 
. . . » „ | , Whioh must ~ ' • ( W f *f O.J,H*r, - , . n e w . . . 
- W . M . F a d d e n h a . applied in me for I n t e r , of 
. d m i n i . i r . l i o n on the eat . te ol .Sauiuel F.. Mc-
| Faddcn : Not ice ia hereby given ihat Ibe M m . 
a I. . ibe true vaulting arch. wbi> h in Arc!.I « ^ g r - . t e d on the <ih of June, if ne w e l l . 
teclnre ererv earpe.il r knows ia th- s tronge . t j b u n d e d ohpci im. I* then made. 
" ' 1 'I** JAMK.a M c D A N I E I . Ordinary, i T „ , ; S u ^ - , b e r h . T m g d . . e r m i . . d to Mil 
t , _ £ , , a K I L L I A N S MILLS, i • o r M ^ y * e e e w p M ^ V l o L w . ic ' lUrrts w h ! i 
j T " K " K M m * * ' 1 1 " i m l , h ' i r • " " « ' * N K W CTOCK 
in t h e l . r t war wbh Graat B r i . . . w a s W n n j h t j ^ | 0 ^ t T . V n d w m w r i i d ' f t T l L T'JTIV" " " ' 0 r 7 &*m, w h i c h will b . 'SOL'D 
aboutby aanggost i im o f a c o i n m o n an.li.r T | J n f , ; •„ . '*?• WW F O R C A S H . U l d for C . V B H O N L Y 
How few p « « m . t h i o ^ ^ l i n g in t h . i r cor- j » h U t - " u " < I O o U . h ' , . P . ^ * H * <>« l « - ' f T H O S V c l . t ' R E . 
n a f f , enjoying that luxory to feel a t ease, the , ^ 
eerr imiMirtsnlmeel iaaics lIunct ionrotdsprings _,, . i 
ha* to perform, uot only ha a mailer of comfort j C y r t , 
^ May* - » - - s p a " 5 Bedsteads. 
'pcoing on t h . Kimt of J i a a a r j nas i , a | Riehlv a n d Tartar-' P.rtoe, Mabogsay 
PRIVATE niKWW HOUSE. 
f eneca l assortment of Dry 
I T A L I A N fc A M E R I C A N M A R B L E , I G ^ s Hardware « t * i C . t l « T . Crockery. Boma 
a n d S h e e s Rmidy M a d . Clothing. P l a n t a t h n 
iod i ( ^ . M e d i c i n e s S e g a r s Tohoeeo: S « n . 
Fancy ( ioods Stationary. i c „ dtc * t i l 
I W f i 1 « wh ich will be soU low h r f l i 
j C a s h and C a s h Only. 
t wi th prompt I to hiM a t Che-ier. 
teat ioo : and will I 
P A C K E D A N D F O R W A R D E D 
wirh t h . utmoM c a r . a n d deap.tr h T h e U n a . 
t h a y a a a 
Livery and Sale Stable. 
A1 
• lot of S e e d I 
: Also, fiour 
F. M. It J. \ 
a s which wi 
K 1 L U A N . 
Y T ' O C U ) iafmaa lha 
" still . n g a g e d 10 
Furniture 
and that t h . r have CM 
- d ^ y l c - f O O O D 8 g m w n l l y kept j ' 
Stock <d F o m i t u r e . eonaiatTng i a p a r t ^ f 
BUREAUS. 
PRIVATE BOARDING. ] f/SSf* V wm aL"°R 
T i n aulwcnber having m u d the large da. d a . Cheap. 
1 ItiMMa of U^J. John Kennedy, wtnatod oa i R . ^ e t . a d o C h a i n . 
lul l supply of h o t M . a a d v e h i e b s of 
fnMds I hat th^ W j p J ^ ^ t J I ' a ^ r u r V ^ 5 
^promptly a n a M M o d a t e d . | n e | u m 
A s t i t c h i n Tim«% 
GE O . H K Y M A H t . » ~ i M a u . . . imrtfes iodabtad » • him tor the years l'g 
t they w w ear. H s i« Very lha 
| V * pa aa h 
*M M d 55 tKa-
ra 11 f c d . the balance whoel 
Look in the Northern ciue*. w 
Let o s / o m e nearer home, erery 1 
oner who has hauled r»*k or 
from e*p«rience tbat J(K)0 lb. « 
40«Olb . of cotton. W h f i t i e 
f p n n g s 
B 
! M h - . o n T 
LSSK 
N O T I C E . 
of James McDsnie l . Esq , Or-
ry of 'Chaster DUt„ 
e*day the KHh d a y of Jui 
* Hiram D Ford. 
... xc 
A s yon d r W a h.de wl thyour^Sno . ' lb. of 0 J ^ „ f I M o S ' 
until m i m a t o T i t h a ' h o n e ^ e r U ^ i M H o u s e h o l d s a d K i t c h e n F n r a l t n r # , 
a) i h o t U your 4000 lb. of and other arlicUa too t-dioua l o mention 
• A I .SO, . . • l i ra , and p l . e s I w i l l , ! T 
by vntue o l j h e l .et will and tMtameot uf smd 
r l ift- the lead momentarily ; but 
matter wheibar cotton or rook, 
if aetiim stops in tbe hole it mkos aa meeh 
pbyrioal force to pull out 4.000 lb of cotton aa 
4 oou lb. of mek. T h e same with a ship, it 
ia t l s batter wi th cotton or bale goods for cargo 
(ban iron. 
laws, change them if y o u esn . 
• ; N K R O M CHINA^-T-M 
ififriiir OF MNi, 
of .aid daoemwd. 
i T e n or F l f W i pe 
lodging, and T h r a a 
LOCNuES, Hat R a c k s aliRVIvlOR PERISH! 
Chaw 
i Fal l ing Laaf D l a i a g 
. C a s h . Mai hie T o r 
' tr*.' C a a a a B a h . T a p . 
U d t o . W o r t T a h t a . 
ICard 
S A R A I I A FORD. Adm> 
HOUSE & FANCY PAINTING, ! r 3 2 
J > . U ^ M k T T R K S S £ 8 , ^ 1 of wh ich they wil l 
a h . d o n M r m f M l U i . plain and p M i u v . e . u i s 
| - a / J ? ? t o W - s 
To an wbaa tt may Cose am 
KN O W P i w i « > h a h , H w . i i h e ia i tarMS my P l a . l a n e o , M Bread aad 
! Saady K.aers aaataia iag akamt 
«tt. ^ I ^°°° ACRES 
C o t U t * P a r n l t a r o , l f „ f „ a « . g l u l . r u h . found a a y 
where ia t h . ap-oouatry. I t w i l l ke J i v i M l . 
wish ing t . h « y would 
apt'ly " a . 
» : « T H O S . D t C R A F K E N R E I D 
Administrator's Notice. 
ALL p a r a g e hamng deaMada a , a m . l the M a t . of b t e c t C . J a m i e a o s do«'d.. are 
aatMad ta thean. pcoperly ntUMml. to 
the — I s w l g n a l , e a ar b a f o c the las d a y of 
OmoWr. n c i t aad all neraohs indebted to aald 
- L a w . h a umumm. 
1 T E A S . g m » - A 7 u l l . ^ r t m e n , o. U . . ' h i , wi th . n y ' l i v t a X L * 
from eaotla c o n ' w o n i n i r n M in tnMrfi i«r "no lor sa le by , will be made. 
ton of truth upon the portal, ol e iab la a n a . * W V t l K - _ ! ' ' . t u ' n m y l M n k . f « t h a m a t . b u n 
"" rarvarsssTiEi -****«—«- "CEETT. 
.'Id, with Ton a , could he e j p ^ t . V T O T I C E ^ - A I I 
respectfully nolifyjroa that i f y o a s ' 
IM his .ocaUnn he . . k i n g p l . . g W . p and g . t a r e c e i p t | hare wmtod 
m. oe r a w . l h . l o f t y epire upon ibe and b e e . u mild, with 
Chri. l iao'a temple, which, w h e n l h . gluom of M , and now I respectIV 
Bight Chang, fur Ibe l ight of d . . , we lcome, Jo not pay . . „ 7 , h ^ l , . 
Aurora hpim hismisat.nl u fp iy kissing the Beet- m a m h a s . d o n . , gel 
ing clouda. Every moment devoted In utrUmt* f<w m e M o a a y I 
thought and r e f i - c t o n l .ada thro igk n a t a n up hare or do worn, thai 
" r ^ b . . wosbl..p~.pl. -V, -o.! — • • g g s o t i s m c r j 
H c. BRAWLET a c o . 
April It _ t£__ 
CHEAP FOR CASH! 
^ a i h . Mbacrik.eia^pi • • • •< fa; Cmk i a haa 
Affirm i * 
Low for Cash. 
I fallow, by crarkii 
S i l f C HOLST. 
'IO"iVVA:*™> 
•' I > » Srock ia t 
i ihtau ,CSTAS«? iSiSP 
I or t a k . t k . 
A . k a t few h s r . t . i W . fc4 toArwl^. 
s u w | ! i . **"' fcr M o n e y ^ b y ^ t b . to f a y l a ; tM 
Alkai ik l ' lk o l Mr!*, aa Caah I a m i h a t * , l a 
hr aoto M havk M i l l , up I h . buaaaMa of j * T M Rrahaa 
p a r a s n t toOuiTprt^T 1 , M K » G R A H A M 
J Z I M ' i F . h u T u 
G U N S . 
KI N E D » . b t e R a m i Shot U n a . . " R i d . G u n s > 
B .V. ' Sing I . Barrel S h i t H I M 
•Was . . . 1 A l l n ' s R . v o l i i n c P a t o i s 
P.w.ler, FlMka. Shot. P o . , l . « , ( i . m . lisra. 
O o n C l e a o e v s t i a n V m ) d , , f ) u a a n d l S a t o l C . { 
Foe sale ' . 1 
>".v. I -tf HEXSKTT. WILSON'S A COv 
• g t h . i T h e y will anil t a r u c r i e . aa low s 
i / o r caah, or . h « produce w Mored, . . 
of Hair and they bare t h . o c t r o i . 
T h e y will buy Cotton, or Malt . -Inrmcr. 
Char les ton , aa sel lers may praler. 
1 hey wil l t . k n Cotton m Stora, aa they I 
a large new VYarahoaae. 
T h e name a a d atrte of the Erm is Pars 
A T T H I S . 
CHESTER DRUG STORE. 
^ 
not, pay part and e l ~ e * . i r » 
i n . t . h y aate. JOHN SISPSOV. 
J M > I if 
BOOT AND SHOE MAKING. 
Til# ursx*; 
t . n . l . c r r a i n g on t h . k u . i a o M of H < K > T and 
S H O E M A K I N G , in all i l . a .r«.oa I,ran 
chea. aad would most respectfully solicit a share 
«f public patronage 
Jan SI S If M. McCORMICK 
P A L M E T T O H O U S E . 
of CkMtor Di.ar.ci a a d Travi 
l ing p a b t i s that ha haa a p e a 
the H a a a ia Chsatar formerly oc 
S DRICS m 
FRcscsiPTit;** accurate ly prepared. 
Perfumery and Fancy Goods. 
S;*apa, Bru^hr*, Cumhe. Hair Ods , Extracts , 
I 'emades. Freneh A: English Toi le t Arliciee. 
COLOGNE WATER, 
of superior qual i ty , in Ba^tlca or on Draught . 
W i n d o w Glaaa./i'ainta. D y e Stuf fs and O i l s , 
Pa in t Brushes, A c . 
A g e n t s for all the moat approred 
PATENT MEDICINES. 
T h e vnck is complete , .11 a f wh ich wil l ha 
KM Wholesa l e or Kata i l , . l RtaeoiaaSLt P t t c u . 
R E E D Y dc W Y l J F . 
M a y IT »t) , | 
l l i l i M 
f l ^ H E Mbacriber retura . h i . t h a n k , far paat 
' faaors. aad at thn m m . time raapcctlully 
and Ike public 
CONFECTION A RIKS 
to 'be Dwtraei. af Cheater. F.ardMd. 
> W k , LaneaW.r, I n n a a d i l i . b l . a d . a . . 
S . r . e y o f Work (atrartrd b. bia hands will 
b . prompily aad lai ibful ly e l » c « . d . Algdica-
Uon. aliouid U mad . at t h . Sua . lard OOee 
T o C o n t r a c t o r s . 
" " t T i H I D C E t b - W a a t o d . by the .uW*r.he "%*! * > . ^ 
Yark'i 
C A S H ! CASH! I 
AIJARGK q a a a l i t y af S u a r . C o f c . . I m M a i d k a s h m w i f « « • • • muMMia iu» s u u d t n / . a n n u s 
a a India, for m* LOW FOR C A S H A N D j £ ! 2 r ^ r \ h o W l Jr . h s N m e t r 
C A S H O N L Y , a t W . T . N I L B O * - » i i n m r y ! | S 3 T ! ! S Z f « ^ » t o . . i l l . u . k i 
* A U K ) W a a t o d to 
l . o « ) narvats W taae , I 
l . t W h a a h a k s a f N a a . l M 
L l i a . f iam DrsTtuav 
, 1 1 , la land at or near Ua. King s 
Warha, It wi'J be sklaat a n . lh 
O a n c t t . 
F r a i l s N a t s l ' r e ser - c s J . l l i c s I'm Frai t . T o y . 
of all aar, - i iea SaaJiora. Salmon, Lnhstnrs, kTe 
S E Q A R s J w M O K I N Q T O B A O O O . 
a d j fk' iN. i 5 0 A I - , h e 
l u f \ I M. NINCH. 
4 T K . N T I O N t —A I I I T h J I A 1 K N T 
- V S E L F S E A L I N G t ' A S S , for I'reaerving 
Fresh, F r a i f f snd Y e g e u b l e s j u s l rrcyived 
IVewtns f . « i of good and I n . daaored Ira i l . at 
all Mn~wn« l n t . b e year, wil l d o w . l ! l a Mi l 
• n a . a a d t h e m a e l v w befnra Ihey a r . 
.11 g o o . . R E E D Y fc W Y L I t 
i f f C H E S T E R DRt'O S T O R E 
L'HE^TKR DRUO STORK. 
yO*"*! a 
* w *"• c. R7oTi>"r-"iiis WIN i 
! Haa. IOHN McKKE. IS If 
h a n < n * a . l M . a < i h « a M m m . a * a . l o t ^ a a • . / " * > T T O K S A W C 
pertoe No. C*. and T m . B A C O N , hi* a a l . V baaing p o r r h s v d 
law (hr C M i aad M awty • l ^ m . o . _ o f f a Campl M" " 
by N o i . a r A a -
ird and pay up 
M. wiU art a d . 
1IREN.NAN 
J l ' O T I K C E l t E O a few Barrel, af 
I Firm of Qreainan k I-
l . L w i l l plea-a c o m . f.u 
i n . cmdir ian of their bai 
I . 1 fui Iber iadalgaaca . 
" on nni\LiS-1BON T " * * * " 
'• ' , V K A > F M . t h . t l n j - . l l M . a i a Iron M S JJ U . L 1 0 T T . WiaMharo. S i 
^ j April 10 | S « 
tiw plant . . .g 
X Y i A L E X A X D E R . 
CIIES'l 
€U JS 8 2 13 K. » S A S » A 3fe » 
iatmres' Dtpiutmcnt. 
i - '• ~ • • — M n A 
B i l l o t f i r S p l l i a j a n d f i r F o d d a r . i k « appeal 
A pretty thorough etatniitai i . in o f i b e re 
enr.l, ,1 0 1 | « i i e a c c of ( .radical fainter* d o 
r.ftg lb* la - l i w a a l y J e n ' . , h o M « t n it.« 
. . .ne lu- ion , t'lat in tliK cl imat. ' l>» plant Im-
u r a n s u c h j m m l **lt*f«t;iian f!-r i o i l i n j 
i"iri#*rfl o r for fiKlJe'r mil c i . - I n G e r m s 
li fe'i7rtr. W»p!ntL 
•rl '<> m a k e tl.» ir a w * : i | / i r . - i tH'". 
bile. » • a o a l . l J M * lit a coat-lus 
II.'-*. a b a b n . e hit 
• l i o u g h i l e u ' r Org! <<<fal, b y remii 
t!i»t i b - s HUT y e t d o »o 
•oak* up b»r p »«t [(--u'U.'rDcr ' F»i 
t h a h e n m w a i s e , w h i c h their m< 
•n i l thrift* ne ighbor* h a i e S a e p 
wrrk *n.I pal into I m i r i ami lm i 
of chltrcotl All 
i t i n * thai tba f m* • b i H it* priiD. ; tltao we 
j a r t a | * to Bel Isrj^r and halter (nrtntal kirls. 
j F i r m I I ' i r s t J May an il t l v l b M a f ICa. 
j ri'Uiticr, tba bark* tbawM b*«r a » a | « r . l e 
•raT.; t h e . - a l d o 1s t a s w . H alowa. s .« l 
w m j Intra two a «tgur » b * a tba H M e o n . e a 
i to rmand. 
I lb*, j Irft noma o f t toaa plantar* that b a r e Inel 
rttt) : tbair al.aap a n d ( p . a t . ir tba « i n t e r , try tbt« 
totally f», the *e<H.! »pri»k«.»ll« ch,.« 
which i* f « , « M t l y W I kHMrf of lire- I" .** ' " I 
ibi* eoantry it it geowally raisod t*r Sslifcr,' 
or for fodder - nJ Mcl ' loRet l ier . L a r j e era. 
Sure I«vn g r o a n . In 1841 , Mr. O. Jm* 
Agriculture' Soetetv , for b m i i i f r a s o d , 
at ret, lire and a half t 
ib>-ra u i i l b< &>wa* pall* erratrbed 
' ..f tba euan-Crfta tSa April* tt .at. ira I n f o m * . - ' 
I * 1 *)» a lrabl t b i t I have u l t r a * p t ~ > 
thonifh ill a lm* e « m a b l e condi t ion . . - • ! a s - mnrh r.-O". In Ibi* a v e r . A n n i e paper, kol 
, for I be garden o r the im*» r e m o t e ft. Ids aritb a* I raid l * ) o r e . I a o u l d l ike t o ere tba |dan-
j great a.I r o o t a g e to i b e rrop« of th» : ler* take a greater interest in «»ata, s h e e p 
' n o w at ban I. A barrel would manure h a l f . s t .J catt le ; ( b y tba w a r . I will giee* p i n a 
' s a sera o f eori i . t It abuafcl b« w i l e d w i l i . s b n t t chapter e a tb« Isttpe befcea l « o a . ) ' 
let l « d - 1 m , , c h o r eotiw other deviao*. * • w- id i 'uud i t ! «m truly e l . I iba tebar era priding t^amarlre* 
«»»KEWAKD: 
C O L D K B I A . S . C . ! \ \ 7 I L I - . be g i w . « , i b . i p p c e b . a « . a . . . . | „ , , , , , , . „ - v , 
T " i i V u Forw.rdi.g/g.U,, k 
M a r b l e M o n u m e n t s jaKC^T & s. IZWt™ 
TOMB S T O N E S , ! r f » s o o c p « f ^ w A R L u n ^ v s. r 
of the aaaac aptn-need and k « » t i n l r * and af 1 Vkthat wl 
Alro. wa -m b a a 
I af baaatlful M. . n a iae . , t . l 
t af Kaitb-b. French and ' 
undertake to rot a n d fare 
I b t t T . XI. M c A f i . K . 
A-thiOe butbuUol *ee»l. - T w a n t i 
>wn per a r r e a * the 8:1 
T . II. Shep^r 
| «t'UlU burn the arcd a* C'IHI.O doe*. 
>re. l t Ihf Arnrrvam f o w w Plmilrr. 
t , b . . N . Y . , M J I , ill Ibe v o l u m e of i b e Gene j ' T H E G O A T I N T 7 E S O U T H . 
rec Fitrotrr, paffe 1SI : ! l / e . C t . n t' r»— Dear Sir: *11iie is pne- w. , „ , , , . , 
M t i l l W I . I l o w e d t m r acre* o f mi l l e t 11 n « r d o m e * t l n » i a . l - l-t "h lc ! , t k e w h a s b e e n j * ' ! | 7 1 W ^ T I I I . . 
quarts pee a c r e ) Ibe 1 6 i h « f J u t « . and bad ; p , . , c h a n g e m a d e , frno. g o . f | » bet ter , : p , i e , t . and ?h*Tf, 
a» much fodder aa I r o n any e ight a c r e , o f . the | , . t five year*, an-k t k i . chan, ;* w 1 . 
g r a m iliat y e w — a n d it » « « a s " 0 . > j e a r l o r ! „ p i , t i j ioereaaing iu many jutrtauf the S o u t h : ^ 8 
h a v . I h a v e r * i « d from f-nir to e i g h t " C o t • , r n Stale*, a* it » not fo- the pUnter '* ioiec- j „ , . . . - . o r . 
e v e r y y e a r v o c e , and have invariably bad j r e „ | „ « « K , « I I , . . m n r h t i t h e i n t e r . : I U w « « « M > . 9. C , i f c w * ^ « « • 
co .» i crop* o (not o n l y .'odder or hay o r » l r a « j F „ « the S t a t u . It i* a well k n o > n l»c i . I frarm / V H-Mkin Fm*tcr. 
w j . j a i . . . * : ! ; » « • « * * ! • ®»s-
pkaiay a i deaiga 
B O V N E * SI 'ROWL. 
K B W e w i i l w I I T o m b S l a * < r t iae < a i e . 
, V ' | ( l ean Marble from $18 to 130; a o d Head S t o n e 
. n d IroRlfng l o » to the : ^ . s . p , . V o n , . ^ . t k , „ K a o l i n , in the 
for lb«dv l « e « » . than they | K , I n , » r K , „ 3 e e a t a * e r le t fcr . 
m a r tba t i m e «o»n c o m e i 1 1 4 t f B * « . 
imm piHtiia mm. 
I H l i i l ] 
at vr**1** «:issr: 
TmkiiMt Cooao, Feather* 1 
Pomaiia Norssrin. 
f..rt»*»>!? Aul, 0 
*!M-O itu> l * r « i 
» - . e ™ eared , b , k . * „ . W M - - k ^ h r ~ p » * , ^ U t A M W O X t K b . 
„ Ch' i*"»»« dinner a well m d H i i l J ? % i W T * I « I v ^ * i b I , , t # p e * » 3 l > , — -Ms, «nutxm, 5EtTA»imv rir 
• tlio 
y, luit from lwJi*y' to t l i i i t j b«*bel j of « v d 
o f d o 
. prefviT.tl^ I 
feed the m o l t of 
ground, to milch ei 
m e a l . » ni .tking 1 
quality. —'The l » « *•'••on I b 
millet, which b « been worth 
per aero, or b'OO for tbe *ix 
fed 3 J c o w s on the «lraw . in 
January, and iHve e n o u j h left t-
ibe 'I , t o f May, 
if a* rii'li | , 
» a c r e , o f ; , 
4ow jrr««em. and u i i ! e u they a 
r, are hardly fit to eat . A n o t h 
i the t crab l i n a t K that they a 
I b.. .ee, A e . aboil M h e plan*-*, TOO 
; tee a favor h e p^dbOimC the f.dbr" 
1 4 < . a c w o * t i h e . r t v . g e * of the b u ; t 
#*r{y 
k»»ds 1 ha inrM «r« 01 * w Baton u « i 
Addleu , 
SCJIMEIt * C l i tMAIUNU 
I m m the I' L t ! i e rlpe«t "f i b e * . ed , * . .me 
*i»ty InnHell . I have ~ . ld for *ee,l, and * e 
balance I »•» «'• > ' e . d i i « h . my b . . r « , . a ix l 
I n d t l i e y d o us well o n Ibe meal pat on cut 
h a y and l-traw, a» they did when I fed all 
• «qca l . t ) i i ant i l \ o f e o r n a n d oat mea l ." 
' H i e c i e i t G e r m a n Ajjncultucal writer, 
A p a r t D.'Tbaer, >.i\•: 
••-Millet r « | n i * » a w * i m j r i r ! i , « a o d y . weH 
pu'ver in- l (oi l . It «nreeed* better w h e n 
*OWD after l a t i i c e n p wbirb h-l# le-rli al-un 
danriy m i t i m e d , t h a w i i doe* a h o i m a n i w -
me-liate'y a l ' tr »n amelioraiion o f t r n d e c a n -
[Ni|o<i ni-niun*. 
,V*nH niu.t b . ti'lrsl to a crnal tlej th for 
than t i l l ; bera *ay that tb* g*» 
I h a r e : iban tile e d g e o f a ha! 
•> '—lib o f . „ n perba^t til in m a y bi 
!a»t ani i l 1 , r ' , | f Uii feiiOe n lowi i g n l / t a ••> 
l ' i j IIO-IK a o f n'C l j u r ojjt 0 . .H, a f etiurae tbe g o a t will j u m p 
lite ,K-'ner« * b . » » i V**"' 
Mi# notl mt{ U n s ^ j , . %fhM ** 
. C b p l a u k t o w a l k ! , o r t •''"" •".7' 
• new bat (lie plant-
"MUiai, Ml tbr 
oi led , and t b u r o i ^ b l y fre 
m weed*.- >U«.v faitoer* di_- t b e i ' g r o n 
1 g r e a t U>,4h pre»i*oi» I n m r a i - g i C w 
I plant: bat a ?o*-d pb.a i . ig a n . w e r a t 
| a « e equal ly well.. >131*1 I", in gi-lier 
IT *uece«alul o n rifsrlr A« i i i e . | la .d, pr 
- I that it •* i . l ' lpiwi rwmtHti.111. and al 
land wbi.-h ba« b e f y lelt in r.^*< 
v a r a ; ill the l a t l c ^ j l - e . a . i a . 
they a*e hound to do. A n d 
by XiliKng a few rail*, or a »in„!« plank. Ihey 
a ^ a i o g » u v * ' , • S o that by addiwg o idy a 
l itt le at A t ime, y n o will anon have tbi' ia *0 
that tb..y wil l K . u with e »o a twe lr* rail 
l ence . I l ad y o u at 6r*t ad lejl enootih, j o u 
n i u b t have a ' v e o eona ideraUe trouble . 
It 1a n o longer i b . o b t e d t h r t tbe nat ive 
gca.t in the S o n 1 been S i a t e a neei l a geeat ib-al 
o f ioi|n-.i»ement, a n d in m a n ' p lace* t' e r e 
In* b e e n a marked one n-ade. I, f « 
wou ld l ike t o *et> every planter p a " t to bi* 
flork o f ( o a t a with a*"much | ,rnle»i»l plea* 
ore a* h e n o w 4 o e a tn hi* »t"vV o f hog* or 
cattle . Ilut wl iere aball b e g o for iiiftwim 
j l ion, *a)-» One. Shall it be the ob* Ma' i -
J G o a l , 11'i.irlv a« large a» a r a a r l . m e:ilf— 
i S e prnn, finely itirt, and m e j . - n n r i f l an 
nial . o n e w b i c h will g iva y o u le . jh fi.-fch and 
WIH 11 T h e va'ne irf tbe" g-att i« 
t b e v o o i . But a* Mr, Bakewel l *ar* nf the 
, beep , " the value n l ibe carca te U ijlv Aral 
l„. 'i,t t o obtain, and t l i - u ilia wind " Wi 
wnn ' o n e that w II bring b-*th woo l and 3 -ill 
Millet *bonld be - I i « n in M I V ; a harrow 
i* tlien pamed tightly o v e r the n i l , ainl where 
the g m l n d ia dry . a ro'ler m i . t a l - o lie u*ed. 
T i le u-ed rouat Ire t l iorouj l l ly ri|ie, |a-lf.-it, 
A* w o n »1 wee .U nu ke l h . i l appearance 
a e e d 11L' 
• T h . T b i * 1* almibi le ly Leces-ary. 
beat way i* t o tear u p t h e we i i la with h a n d 
r a k e s constructed tor the pin (xwe- Thie nnnle 
of proceeding, o m w e r * hir better than b*nd-
wei'ding, aa by it* means, no t on ly all liar 
weed* 11.ay b j eradieateo, but the * i i | er i i i-
merary plants may. lie thinned oti. 'l*l>e e f -
fect of this eukira l ion o n tbe fciiccesa -and v e j -
etali . in o f the crop in w o i i d e i f u l a f t e r ' l . t l i e 
mil let tibialis up s o rapidly that Ibe weerK le l -
dnlll have time to g r o w again , o r , if d ley do. 
it ia in very small nuiu'ovrs. a n i l they m ay 
eas i ly be pull-d up," 
Fnmifte Country drill ma*. 
S A V E A M D T J S E E f f E S T T H I U G 
T H A T w t u . r r . 1 1 1 u r z i . 
M a n y seem s l o w Tit 
and it may be thetclni 
m a n y titnaa without a i . « war 0: n« in. 
r inapplicability. T b i i m ay prolaibly 
• • nf m a n y — o f s o m e few at 
f ~ 
n e ribj'-eti'rtt that It will t a k a 
•Iiawer such on* •. "hi 
•i .rh w i a w r a a a l f t 
W c a l l e d , i a t o u -e 
l«N-n I t te ly , and a n . 
corn r-ob |dpay aifting 1 M» 
- r a g.V'.i e n n u t l l ' b-r m 
tlie:w. la^aj;, b o w - l a c k , 
n e c k e d , g o g g l e - e y e d a n i m * 
buu.-ir.ls b' ire greuw t the 
a s o , and b y the fii»t nf Ap' i l 
ka ' f o f their tuoet l U V c h e 
n a m oorn Cfib- t M e w tlae 
t int it.i*-.aily<a f e w 
old p lo t ter , wi 
•1 the top o f n I 
, 1 my lot . iSt-re ^outa 
a ide t N o w i t i » l l - . 
ith every thing e K » - - i f y o u 
wish the lieat y o n muat p a y loe them. 
I n speaking of the best Koats f.w the Si ">utb-
e m Stater, I ri-ler tn l!,e Caahwiare, whit b !• 
dec idedly my favorite , a s it ia-wstll every one 
else, t 
i,lbia Ir— 
• d. 'e id- . l ly the must hardy of a n y that hi 'a 
.r le-eti i t induoed inU. the St • ' « , antl tb. • 
j earliest brought to mal l l ' i ly . A" f-oab-ediag, 
I a m wil lmg In s saet l t i n t t h e y Wi'i lira ,oi 
On-dialf what t h e scrub g o a l will. I have 
ci ieated a g r e a t - s o t sum* ofbnt 'a kinds in m v yi .rd. n n d ' i u 
»r of it» i i iulil . lv i l t l tb" p a s t winter have, bad t o tj- i-v I lie 
' » | srrilli r i n p a n u t o f ibe fl--Vk and leed t l ie iu 
mde'r'tbe e y e «>f v    e l l e a s t ] with nats . m - a l and barley, t o k e e p t h e m in 
a bo never a t tempt to make lint beat po*. any thing like gn-al order. O n e t dug 1-
si lde use of *rv«ralso i irceso l fe t l i l i tvaround r e t t y certain, t h a i lbo«e t b . t k r e P the (all 
them. Are Ibc .e not a g o o d many who . lor j " i » « r e t h a n the serrn- . v i i i S s Mo. .I l ,aVi -
eaample . never save or use their lien n u i in e l n i W e . mita Iseep t h - m out of t h - fields wlwre 
A r e there not a great m a n y who l eave their j t h e - h t h . cockle l.nrr » it is «!.t os t a . had 
. j wi ib lhe.11 aat» t a w tb i b e l o . g *» le I ' U f -
II there are a n y o f t h e readers the U n -
stable and yard manure l o h« 
than ona-balC by being e»|m»e. 
s s n t lUelts ootwniKed by the 1 i a o d 
s o m e , probably, from a (ear n 
trouble, from a l a i r inc l ina t ion l o do an. 
thing that can bg^let alone. In most . |ier 
hap , from s o m e vague idea that i t_u i : i m 
p a y . or for the want o i S clei 
j rear ion o f l b * »«Wal value • 
a l lowing l o g o to waste . 1 
o f 11 e soil know * thai tlie 
world, aod lite wants of the iol iab 
L they 1 
lii t n t s o f the I l"i 
world, are acarccly ever sopplwd M the fol , ! other hardly 61 
and thai ha may add to tlieae sup, i -a and t o I know* lbs va lue 
Ute c.Hiib.1 o f m a n v . aa well aa t.- bis a t s «et the-e 1* a.A 
peconlarr income . V a d d i t i o i i S l a l e a t o h a t * th 
to his crops wbi- b h e can proeare b - m e s u a ! its mun .f ctere .  III* c  
of manuring a n d e j i i a eulkrai i 
W i l l i a a r h i u . l n c e i n i . t a !»•»»• 
l o Ihe great h e a p from wblcli 
n t l f k c s , helping to a -ve s o m e 
from want, and increasing the eomCttt* o f t the 
ofaH kin.b-
tw—od.iimr 
draw Ihvir 
ton Pi 
from t h e aide of a t h i r e Irurth* C 
kid. wel l roar teo . l can assure sue!. V 
n o v e r eat d m a t n a real fn.al ri m 
thev wil l n - v r l » g r u d g e a ta-ewty-4 
t ide for 111011 a fen«t. A m i , Do.- lor. thaa l ' l 
y o n ever happen in th i s vic inity , call o n m e , 
and y o u will Bud one at y e a r s- rviee . 
T a k e the snarl of the Ceslnm-ia g o a l , and 
then tire abort, 0>eifao hair o f the scrub g , „ t t 
and eed "be rlilfvrenee - t h e . m e l u e e m m g h 
for any p i i r f tea 'hat man w i , h e , an i f th* 
k n o w e 1 ha va lne wf a C a s i n o re shawl , bat a . 
e n o u g h of i l gr- .wa iu Ibe 
A * t h e amatl factors said 
the filsi rumple wa* s h o w n i h e i n : Il 
* AIM e n o u g h In d-i it ju- i 
rear, I wiU only Seles k i 
m ( J a Dai 
d * < 
T b i * . 
pepper . " 
J . 4L r A U I S i i . 
kisses 
Mr JJ p e r 
mj. »«r »J«ha«».ng f r# . -» . i»»od ch»rg«-». *2| 
| P r r * o n n »hipf><nr C*m4* o r Pr»>4rtc® 
i 1 ho J e w i« " • thotn i 
r t'» tHo r 
twm& 
S U M M E R G O O D S , ! * *  
C A T H A R T I C P I L L S 
r»F8*ATK 
without W 
liy a j r e o t V n i a n w h s ha« Irbel i t M a y _ _ . , — _ _ _ _ 
I h e p e j ^ a r r b e a b o , a tfo-ai .psnrtlv nga i e - l tbe I T U F Q Q V_ j 
ravages . . f t h . ( I , or. U g s.. d o U a e t i r e to ; O.aale at very low 
r i a r - g t t f r n i p s a a r l l o i i e c f o | 4 a n | | 1 ; 1 intend ; ^ , 1 | u , | i , tSr-ir advantage t.. g'v« us a ca 
t o trv il. ami if It i s . i o a j I not e la im Ibe pre- i . .jr'.«u'.arlr ilnau. who buy loe Cash. 
tuium offered b» the Brft-sli 0.rVera.t .ent *»r ' U A V K C A k M H U V H S M W . 
ibe d i a c v a r y of a rare tea iedy eguioM the J Jn'v IS a II 
lamipB,! THE EIGHTH WONDER OF 1'HE ^ T w 
Very retpecefally, Ac. WORLD 9 U C 0 V S U D 1 ' . r t = > 
, , „ . . j r . ' J W I I has b-ww mid ef IV. O. W 
CTUrMe, Jfarci 18-*, I80O, j ^ WMAS IUSIC, b* Ike rerw t, 
BOITPOR FRHIT TRSES 
Flno fruit f « i i n»il? !<• irrw 
nxt'-miiy • * artiticMlly dry mtfl firm. A * 
«K a IWT !*(>«• »o-»«v w w , a-TKf pn,.} 
re* 6uc fiaiit. 
e U v e r » • w^il *» whmt *<<• C^Hod Lnn* 
ejui oil b" mat fo »• t r o w fmit. if I »4uMit1y nWo^lr 
p r o j e f l y cu (iruvklrd A o H ' " ' 
| i f l i * 'n l o I'M1 • » » ! « b w r t j * 
n p M l v i lowuwar I • MilRrHmt depth h i 
iHo f iot i* o l u m at H M iUr*? 6-rt nf 
wliicli w nover fillod wiil i muiolur^ ; 
and iK»r gfont«r th# depth of porfctt ly draii;-
«d *oH. Ike i f r e u l w ibe cert i n l y a n c r o * | " It ia i h - moat powertui vmia koawa. Po>M>n» 
ilebilitatod by * l.»o< spoil »t of an* 
descr ipt ion , hj the <t*~ wf t h e !U4MM» T v » k w i n 
res?in lh«nr »<r«*agU» M> thai tUey «>• 
«:i* urw» (hew inter. , 
t-mg fi»SITIVk.l.y MorKCTKU, boib 
iaetvrete l iar i :* and l.«* id S ' - - l s ^ 
a f»r lr.-ipbl wed charges 
aii I rc^peei fol v laijt leave t o refer to ; 
(•Utb-UHW. w a n w b i . a we k a . e : 
J .* .aXiJ*wrfL l V e . i d . n t of S C. R. R , ( V 1 
r . Caasailslgae, Sap . af P u h t e ITerka, Co- ' 
t . m M a 
K W McMaster . Librarian of S C. Col lege, 
Cidamiaa 
1'. tV.Kidler .CaUiwbia. ' 
Jnfca K i o * 3 e . S. f . R. i p a i . f b a r i r * « a • 
H - a r y J l i a K a Ageai .d N. \ . Sse*„-. rs. 
l i - d w e . h Si one j , A p t a t , of N e w V e r t I 
Sail ing l ' a e k e | » , 
M. K. Raker fc Co.. A rears of Ba l t iww* end 
Sai l ing t 'erkrla 
• aarh. 
I b . the aMicted 
iled.coM>. i f tba directions 
I atrietly t d U w e J , i c r y f e w ar- aesnpelled 
1 Iree f .vo i al' lasBK-rai anbet. 
banalese—M. amah aa. 
it with.wi* injury. 
> cheapest Uedic iae ibal ean be uaed. 
fact that i t i t fails hi c a n ' 
If a n y .rf yiHir a . - * 1 * eet ur leansplani . d 
tree* l" k a s Ihongh their early d e m i - e might 
la? ant ic ipated, trim tbem off dour— there 
w a y I at t-ei a .Ufh t o p for the ro-d-; 'k^' srotm.l 
a m i mri'eb tnain. Feed ing cttf icentralcd ma-
nure- i d l e * !. as a t endency w b a s U a tbe very 
result J o s w i t h l o s v o b l . 
are eot .rvrn- . l - ini^bt with p o j ru-t'^We n o w 
-•xbi -u^d. Kai 1 v in tba inoi n m g a n d late in 
Ib# eveniojr ar* t h e bes t | e n u - S . at whtvh to 
wage the war. «»,, i h ' o n g k tbe oreliard seek 
l a g I'te n e s t s ami lairs o f t b e e n e m r , and 
a ben f # . . . ! g ive l o i b y v r r .geance I b e "ac-
tive f o r m . " thai they may d o thee n o more 
tta'ni. This pevaiaati" 
wonl . l g a t h e r a n y fmii 
£jjt Cljrsttr |tanto& 
I Urea are., that and t a n a 
Konl iaaedeal i la l i 
n u n i 
• I ^ inch spacst or I 
I I . , M M 
i of s column per ysar >1.00 
1 ~ " - " J0.M1 
U T B a s i a e H Garde af half . s ^ u a n «» 
Q T A t l t r r i i s n a e a U not haviaa the a e * . W » f 
inscrtroaa marked npoo ihein 
.barced aatd ortlsrad owt. a* I 
rrer kepi ia tb* paper sftar it > 
X t O T I C E . — I "Her (or s a l e my H a w a i i a n 
• > on th* Calswbw River, ha Yneb IHetiiet, 
where r now re-id*. It eooiaina about 
On* Thousand Aeres. 
tba t t h e r a Htlla. 
Alia, f o S V for sale « y P l » U U e a 
l a g C»*ek, eoBtaiuiog 
660 Acres^-400 Cleared, 
with T w a places tti" n . " d e n c e tolerably imprne 
e-L All wil l be t-ih^.tn rasaonsbia time lantafc* 
the m w f . Tb-aw' wishing la aorchas* will 
g ira me a call soon, a s i i m determines l o sell 
other*, ami at th« s a m e t ime augment ing b i s ! OtBce H. port, for I S M , i w i t 3 1 . | iag» 
o w n j iecanlaty r e s - m c a — i taeoma that c i' l " t | " « ' « o o has often been a-k 
t'salura nl the m i l can lm neg l igent onlv ; wbv t b e kola die ro ia iha wiaier, a s m i n t " 1 * 
irrou no! bav lug given Ibelr atlrntton »o lb- l a \ g o a l raUm a c a n 1. atify, lor the p a . 
consideration . j I l i a reaso, . la very o b v o u l to » . » 
' • al present the e a s e of bra m a - "HI P * 1 tak 
ABELL'S PANACEA. 
Hire. Busbela a 
o SO t o W*. l f . vert 
she for granted l b s 
els of l| 1 a l l owed j 
we m ay 1 
•log yeamnl iu 1! 
•plter I y o o n w 
S"d kb,d na ia 
r iri teat l e d that t 
l l . i . manure 
" J ' C h e w p . 
» and nt|»#r f^tlilheera ar* frc-ly |» . .u .hl a t 
rea wkirh utaka r a r b of g**»a, »w 
'' ' -n-d winiev iaahmirtl, 
• f w m r a w m i i i i i » i " i «», • • » — -- -- — • —-/ • l o l k a l i A h « t w « a « r 
AttJ Iheu attain, if whan jnj/cuitdf a a W f aei il d l h a t irJ o f a l l t h e 
«a.d, p'oHwci^ a - aittida r e l u f . , - u l t r a »ean a l tha i t ime d i e a U * . or are 
* there ia «.»od ] **»d a » ^ anitl a ring frxuea. Any m*>t 
wir lar ' Rbemmfft'tm. Jiarr Throat, Sprain*. Brui 
hU i * * I-*** B** 
herse l f ! " < » l f r t + I f o a a a a . / a a y tmd. 
" t e a equivalent , u u s t a b o a t IMee eew's l a • ' 'at very l l t i i . . m n l M t o o l . . N w * 
rssb , w h y i l .ould not every |» .und of h—a ' '•I'a o f e w e . y e a n i a g ii 
A pawrrfal Rem dy fee C « O C P , c a r i n g e b i 
drea so aBicual la a bar miaa tee ! l n . a l -nQura. 
11 be re i s l o e j , . c t aa g a o l tha t lets 
by isa a a a i ba* k* ia 
a aMcted w-ah any af 
l a iog forth iheie y . a i o g at umf » * • * - • • ! « diseasss . will uy a l leaat awe has. H . t f t z z z t . s r x t w ii-h w a j *bey b a e e pal H, h o w blind l o all CO. s i ' lerat ion. : W't'W _ _ _ which a n a l l y a i i ' men 10 a d i - n . m a w i b i l : h e a l , a t i n , and Ire d o n a w i ib i t , in . lnad wf ; b m g it o . 
man.ba whir a-'tow* d o iarsa . i l d o l l s m ' wo lh 1 U - W o a s t y mn.dert.Kj l h « . b e f c . , n o t o g . | ^ . a « l e l o O u " ^ d f c r ^ r w " 5 ! i i " 
. f .loai«Ntic guano to g o t o v - s t r , when , if - l l m aaaal t arksd o f g a s U U - m 
ft ia vary cff«erive. iu aUawt^i^jr dia*-a«« 
where the patient ia «n<iir j u a t p r » 
trtuiua »»f wrtngth in imparting o»*w «igt>r to 
PlitHtera wlto h a r e wany nrgt«e 
!"«»««•. wh»a . milj rlwck.-
by h e x - * ! b«HtWa ^ tfaia V 
• :»r 
Gray's In?aIa .W» Ointment. 
4 -N . i ] i •••e . - e af 2-. years has peeved that j 
. V Crav's 1 fcal.amt o . Urn heel r e m c l y ia 
tbe work! Ibr a l l dieeaacaof a a e i ' e r a a l chai -
b e aaiae al tbe d'» 
iertw.1 appbearian 10 ; 
It. Urn t h i i im.n i standi p r e - e e n w e u e e e t i 
swr e t h e r that c a n aa aeed. 
No tvtln-r r o a m l y know. 
tiftcatca as have bwsa l i v e n . a a aamnsmnlaUoa 1 
o l this 
'"all f -hansU lbs auatibers of Cawgreaa f. 
ibe State af V.r th Carolina, and another * 
all tbe members nf tl 
name Stale. eSCept f l 
p—<"t erer gie*a ia 
-Uedieiaa in tbe w i e t l . 
'Hi* s l a i n Sledirmaa are auhl wholesale and 
retail br 
ntn-RV t DtrfiRAFKF-N-RPin 
March U l l - l y t:bsw*a». ftt. C . 
C ' H I S T K l t ~ ' '• 
TIN & SHEET IRON WARE 
•pit* T y 
JL 6Winfc atltf tr*a pttWc tha i *»e haa ^»r-
hr*»Hr!iea. Haviftg 
•«fcui) at the aKwtrat 
1 "• 
mrawi t t 
R d « r i M AWO 
re 
S T O V E S — a U n * 
» » f O 
W i f e w s e a o s - ^ r . ^ 
Far a f w i &r»a*ciB, ar Mmtod-fmitim qf 
, »hv h ptwIiKFi e c o w J drprnunia of 
Mid b i i W t t , Uk* (hm ta a ^ t PilU 
»r*t, »n<t «.tsnil«-r dtw* •<*•«'« 
taeiyht |Nlb>aa ff«iaj|bitHM. 
S4B*T^a.» spat*«». t-viv f \ \*si 
tha I'dta 
leX^n-S I^aT 5^ • H Q 
St n v i l . l . m Ml-Al 
al \ \ M a i w k A<gt 
Sauthmrfttatea, 
l.y \ '/.'•! \:: 
»bdv>h a«ad 
wh..k vVMam iWiUbk. a %n<)«nr» t« te*n> 
mm• tunt to be.SOM* fraor. W h i a auM, I 
iyatNn 1 n M M d M M 
»nd np*±tr& 1 trm t w , » i R 
R A I L R O A t ) H O l ' J B L . 
Bjr J JHV R. MICHCLSON 
rormiho 
m i m w greeralhr thai fct» »n»ea 
ka»«Lu aa t h - K w l p a d lto«*L«H«pMot» 
r u r A i B 
D R . J . Ca AI K i t * C O , 
P r a c t i c a l a n d A n a l y t i c a l 
LOW I L L . M A s a - , 
ler l * » p . r f , K w i l l r r * « f 
a*ia*eet b-»ar 
ad *fc«t he 1* a w k ^ r ' f 
an4 l i t e r a l 
ra.nr*-
R E K n V It 
McMaster. V\ i . .l-nro, 
by all aieraba 
Apr.1 
T>*. M e L A N E ' S 
C E L E B R A T E D 
V E R M I F U G E 
L I V E R " P I L L S . 
T a r e e * i k e Wat r n p s e a l i e o * a r s k a t e a . 
They arc not recom-
mended as Universal 
Cure-alls, but limply for 
what their name pur-
ports. 
T h e VERMIFUGE, f o r 
expelling Worms from 
the human . system, has 
also been administered 
with the mcst satisfactory 
results to \arious animals 
subject to Worms. 
T h e LIVER PILLS, ' f c r 
the cure cf Livrr. COM-
PLAINT, all J3iucus. DE-
RANGEMENTS, SICK HEAD-
ACHE, & c . 
Purchaicrs will please 
be' particular to ask for 
Dr. C. McLanc's Cele-
brated VERMIFUGE and 
LIVER PILLS, prepared by 
Cjlouuuj | S u i . 
SOLE TROrRIETORS, F i t t S -
burgh, Pa., and take no 
ether, as there are various 
ether preparations now 
before the public, pur-
porting to be Vermifuge 
and '» Liver Pills. All 
others, in comparison 
with Dr. MCLANE'S,; arc 
worthless. 
The GENUINE McLanc's 
Vermifuge and Liver 
Pills can new be had at 
all respectable Drug 
Stores. 
FLEMING ERO S, 
CO WOOD ST., rmsEfJusn , T.\ 
M e I V o ; t r l r t « i r a . 
Legiaint 
i« * « i w 
bUpport o f a a f Pataot 
I will ba ironstaaiiT m a a i a a . a n d ! M ' —••— 
oowmuwo, 
TbTC-
j i«M»r l i «3 «h* IVHI 
K r « u i | S M f i h i l 
r K f t R V DAT*5 fc SON. 
M w a l M l r w p i a n ' Pmprietura. 
*»ft i ihfrt i t U a 
l i e fb . l t . re 1. - - ~ ! l i b a t - r e r y 
»M I n * fft'l' to i r n a < t # 
mtaH «f a l l WH.I a b V wwU h.m r - Lia 
ae ftr Cesb. f r , , 
•at of Ibe asart | J 
HaeMrac*. R, 1., Ja!y 1,1854 
Encourage this Knocking, i rrTb-iv-wbiii.risa.Mby 
"MIB «Kl«a i<wa4 b - e a b-sre «w l a l a e a b i s | RKKtlY i W VLIK, C b a a i w i l i - r t w e k b t * Bafc-a 
opp'ipil vitbtlrt fcaat aftUa 
c a n a r y l a D»-ka" i h « r - o j . a u 
A l « e . U . ^ | 
, i»*7tafcia|Ca»fc 
°CK"~.££"•'•"' • " ""*!Occks, Jewelry, fee., &c, 
• a ^ O U i 'ea ier . C.^pe' , a^J B e e e w s i , taken > T U H W I N O , C U T T I N G S C E E Y ' S , * T M W VURK P R H t S FOIt t f l f . 
j HtPSIRINQ BOILtS» » ENQINES "« f KBt.H A NT-' 
1 o f a H 4 < * e r p l i « e . • a A ' t - i s . a l r s a v . n o ! 
j J/;U . ^ . t W f » , » t « « i fr**tn, ** 
al a a y attsalwai a ." 
p lrasso l aad 
apply 
I'baa^e far T i a w a t e . 
I i ELLIOTT. 
, r b a t t b e y 
D2L C. 
RW t e T W U t C I W * T 
bar* opmad 
Hn Manufactory, 
O!* G A U S O i r * STRUCT. 
or belosr Vtm, t ' a r t e v s dwel l m e boaaa. 
w liars tbsy bapa by atrial anewtioa l o basine-a. 
la a s m t a libaral [ a t w i - a j l tr..m Ibeir friaada 
zstt. 
. : Inmiug Wagoat, H)T3e- Shoeing. 
i Mill 
A t S O 
qsraKs^r 
A«O GcrrEjnv; LUMBER YARD. 
t a a r m i i r f i s i T H A V K M 1,1,shad a U r a h a e Vard • 
1 Rail Road Itepat. rw tbw T a w a a f Cb I-!««•*• *a • :tS£Uu\rL 
MEDICAL NOTICE 
- l i t Ik . s w a a l r t tknaea l iaa bat-taer : «Vit*.ra.1CTICB ur MEDICINEi 
l a i c * 0 £ * r . i e t f iwtawwAwe- » . Wy., 
a faw doora fiaat U tha Oepak 
XL M. ABKI-L-
A \ v Y L B i I f « « » iadsbtad t a m» a itba* by N.aa i e 
' - a ow^lber ! Ae«a«M. wiU I ~ s e < . « • b r w a r d a a d s e t .U »* " 
U'atabaa. Cbwb* a a d i a w r l i y . at H » , Kia^- i 
r'rras, baf.ae rbee parrb--sse e laewbe ia . I 
F.ear* a r l W e srarraMrd. 
A s t .<k r l w i r a aw band pecwliarly adapted . 
to e a a a l . y dawl- r*. 
S a t * Mrewiy par eeet by raWa* " • 
W M . M \ « T E W » » K , i 
119 . r * * - * l ^Tbarleatea , Fwar door* fnaa ; 
Wwterasi lMaerW. W 1 
• \ \ , ' K T » I E B I I . I < - « P P R R W H I T E ; ? » LKAO —lar—r taaa ib. Pastors i 
rs'lKrPM n u n i *T*t»!R. j 
I T IS WOT A llTK. 
MRR 8 V Allan's WarMa Heir R a « a t » r | aa *.>fc>Rinc raalarar s a d prrsererr 
tbe hair and « ( b t . f « —W be 
Msr. b *n m t K W f ft W V U K 
D R A Y I N Q . 
T B S aa WrM<' » l wUl barraftar J " o t a I 
Ft*«y>»Hj. AH Ktiniafiuir t« »»»«a Ua 
i w i prMapiAcaa a-t-I w t a V r E T in-rxann! »«>* 
• i««a- I- A f - W l t r . n T S»t 
hia raatowierainfS p m a f * « « f y » B M i n t * r i f y 
aort . t« aay part «f th - t tm>«n<i in« r a - a t r * . 
UTii.a>d*ra fora - h m g tUrir own l o l g i n g 
wil l ba b a p t < »t I I " | » t » * i l i 
11' W ratara hi 
to tho t»ul ft* for M « 
futurr >n e ^ a a l l j l»h.ra» a 
'• AWSWM:/ " * " * 
White Lead. White Lead. 
7,fH)i)K^rhi"L^ 
bJ ' jNu e n i ^ S » i " ' 
™ WI. S i w tnra-1. t'Msab.slsa.S.1'-
Urdars^.lnaa tba a.a>alr\^pnaaptly 
i Robert Hacnemar. 
. II BliPllliER. 
I tX'J-l I" I h j f m a i l j i ] 
1 | > K . w P » . C T F l Lt.V awaawaes . . . ' e e i t i s a . . 
I \ ol Chaaiee aad tbe a a r r r - a d i a ^ noanliw, 
mat ba is n>-w prepared I - .'a all I t . i- a' w . a b 
r of bl.-iaeea au.-b aa rapainn- Vng . 
i a .»i e a e | bi.H tn n . « a by 
tWaa ike tali* i . , WL 
inlervat. • U . y ami tbe ftrat o l N o e . 
1UM trUn of reaiooi ' jg w o o l J l e a d ! N o e a i u b e r ctHi.as iu 
J ^.'talba, or an average of UV"4 dsys , j ! Oetl* ? ! « . . r>r. MatJay m s y b . tarnd .1 i b e sa 
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